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AI Oreh izvira iz osrednjeazijskega rodovnega središča. Poznamo sedem rodov in več 
kot 60 vrst. V svetu raste približno 3000 orehovih sort. Preverili smo možnosti 
postavitve, oskrbe in gospodarnosti orehovega nasada. Analizirali smo talne in 
klimatske pogoje ter  možnosti trženja. Oreh je vsestransko uporaben, tako v 
kuhinji, kozmetični industriji, kot tudi v pohištveni industriji. Uporabimo lahko 
njegove plodove, liste in les, ki je zelo cenjen. Nasad bi postavili v širši okolici 
Grosuplja z relativno ugodnimi klimatskimi pogoji in na tleh z optimalno sestavo 
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1  UVOD 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Oreh uvrščamo med najstarejše rastlinske vrste na svetu. Oreh ni avtohtona vrsta v 
Sloveniji. Na naša tla je bil prenesen pred več kot dvema tisočletjema, zato ga imamo 
skoraj  za svojega (Brus, 2011). Fosilni ostanki v Mediteranu, na Pokljuki in Pohorju 
dokazujejo, da gre za samonikli relikt ledene dobe. Oreh so skupaj s kostanjem k nam  
prinesli Rimljani in od takrat naprej  imajo njegovi plodovi pomembno mesto v ljudski 
prehrani. Za kostanj velja, da je bil v nekaterih okoljih nenadomestljiva hrana za domačo 
živino (Hlišč, 1972; McGranahan in Leslie, 1991; Germain, 1992; Grecs, 2002). Oreh je 
vsestransko uporaben. Uporabni so listi, plodovi in les. Orehova jedrca so zelo okusna. 
Vsebujejo približno 60 odstotkov maščob, ki jih sestavljajo nenasičene maščobne kisline. 
Zaradi svoje sestave so koristna pri zdravljenju različnih bolezni. 
 
Zaradi različnih vplivov okolja se je prisotnost oreha skozi čas močno spremenila. Včasih 
so največ sadili  sejance oreha, danes pa v glavnem sadijo požlahtnjene tako domače kot  
tuje sorte. Na Štajerskem, Dolenjskem in v Celjski kotlini pridelajo največ orehov.  
Predvsem je razširjen navadni oreh (Juglans regia L.), ki ga poznamo tudi pod imenom 
evropski ali perzijski oreh. Poleg navadnega oreha se goji še črni oreh (J. nigra), ki se 
uporablja predvsem za podlago. Oreh se goji predvsem zaradi plodov in lesa, ki je zelo 
cenjen. Pridelek iz leta v leto raste zaradi saditve primernih sort, ki dobro uspevajo v 
našem podnebju. To so sorte, ki pozno brstijo in tako spomladi ne pozebejo (Solar, 2019).   
 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
 
Leta 2012 je bilo v Sloveniji približno 15 % nasadov oreha ekoloških, približno 50 % 
konvencionalnih,  v približno  30 % pa je šlo za integrirano pridelavo. Ker imamo malo 
intenzivnih nasadov oreha, povpraševanje po orehih pri nas in tujini iz leta v leto raste, gre 
za zelo perspektivno dejavnost. Zato bomo v nalogi  preučili, kakšne so možnosti 
postavitve intenzivnega nasada, njegove oskrbe in gospodarnosti. Preučili bomo vse faze 
postavitve nasada od začetka do polne rodnosti oreha. Pregledali bomo vse možnosti 
trženja oreha od orehovih jedrc do različnih produktov, ki jih lahko uporabimo v kuhinji, 
kozmetični industriji, kot tudi uporabo orehovega lesa. Pri postavitvi nasada v  Veliki Stari 
vasi pri Grosuplju bomo zagotovili optimalne razmere za rast oreha in intenzivno pridelavo 
plodov z ustrezno preučitvijo klimatskih in talnih razmer. Določili bomo osnovno 
tehnologijo gojenja na podlagi dostopne literature. Predstavili bomo tehnologijo v fazah. 
Gre za pripravo zemljišča, sajenje sadik oreha, vzdrževanje do polne rodnosti, oskrba v 
rodnosti in spravilo pridelka (Solar, 2012a; Štampar., 2014). 
 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
 
- Nasad oreha na širšem območju Grosuplja je ekonomsko upravičena naložba. 
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1.4 METODE DELA 
 
- Analiza okoljskih dejavnikov, kot sta tla in klima  
- Izdelava projekta za postavitev, vzdrževanje nasada do rodnosti, oskrba v rodnosti 
- Ocena gospodarnosti pridelave oreha  
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2  IZVOR OREHA (Juglans regia L.) 
 
Oreh spada v družino Juglandaceae (orehovke), ki ima sedem rodov in več kot 60 vrst 
listnatih dreves. Med rodovi je najpomembnejši rod Juglans, ki vključuje približno 20 vrst. 
Izvor teh vrst je območje Severne in Južne Amerike, torej območje Andov in območje 
gorskih predelov v centralni Aziji. Plodove oreha so uporabljali že 7000 let pred našim 
štetjem. Novejše paleološke raziskave so pokazale, da je oreh uspeval v Evropi  in na 
Balkanu že pred ledenimi dobami. Fosilne ostanke so našli v Italiji, Švici, pri nas na 
Ljubljanskem barju. Ena izmed teorij pravi, da je med ledenimi dobami oreh izginil in so 





Slika 1: Orehovo drevo  (Sutton, 2019) 
 
Ker je izvor  navadnega oreha (Juglans regia L.) osrednjeazijsko rodovno središče, ga 
poznamo tudi pod imenom perzijski oreh. Ime  grški oreh pa je dobil, ker so ga v Evropi 
prvi gojili Grki. Od Grkov so ga prevzeli Rimljani in so ga razširili po celi Evropi. 
Poimenovali so ga Jovis glans, kar pomeni Jupitrov želod ali sadež plodnosti. Danes raste 
oreh v Evropi, Aziji, severni Indiji, na Kitajskem, v Ameriki in Avstraliji (Štampar in sod., 
2005). 
 
Optimalne razmere za uspešno gojenje oreha so zmerno topla humidna območja z 
minimalnimi temperaturnimi nihanji. Ustrezajo mu severovzhodne do jugovzhodne odprte 
lege z blagim nagibom, kjer se ne zadržuje hladen zrak. Dobro uspeva v bližini vodnih 
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virov, na rečnih naplavinah in na vinogradniških območjih. Oreh je vetrocvetka, vendar ne 
prenese izpostavljene lege z močnimi, hladnimi in suhimi vetrovi, ker ti izsušijo brazde 
pestičev in tako oslabijo oprašitev (Štampar in sod., 2005).  
 
Oreh najbolje uspeva na srednje težkih, globokih tleh. Ustrezajo mu odcedna tla, ki ob 
veliki količini padavin ne zadržujejo vode v območju korenin. Tako ga ne sadimo na 
področja, za katera je značilna visoka podtalnica. Sušo sicer prenaša, a kljub temu sta 
prirastek in kakovost plodov slabša, če v rastni dobi nastopi daljše obdobje brez padavin. 
Zaradi pomanjkanja vode in vlage v rastni dobi orehovi plodovi pozneje dozorijo (Režonja, 
1986; Brus, 2011). 
 
Najpogostejša bolezen navadnega oreha v slovenskih nasadih je orehova črna pegavost. 
Bakterija Xanthomonas arboricola pv. Juglans napada vse zelene dele oreha, od cvetov, 
listov in mladik do plodov. Problematična je orehova muha, ki zaleže ličinke v zelene 
plodove. Te ličinke potem delajo rove in sproži se tanin. Plodovi počrnijo in predčasno 
odpadejo. Jedrca takšnih plodov so popolnoma neuporabna. Škodo, predvsem na plodovih, 
povzročata še orehov in jabolčni zavijač (Colarič in sod., 2009; Solar, 2012a). 
 
2.1  OREH V SVETU IN SLOVENIJI 
 
Oreh so poznali že stari Perzijci, ki so živeli na območju današnjega Irana, zato je eno 
izmed imen za plod oreha perzijski oreh. Perzijski oreh spada med najpomembnejše 
oreščke v Iranu.  V smislu pridelave je drugi najpomembnejši, takoj za pistacijo. Nasadi 
oreha, pistacije in mandlja pokrivajo več kot 800.000 hektarov iranskih sadovnjakov, kar 
pomeni 28,5 % vseh sadovnjakov. Iran ima zelo dolgo tradicijo gojenja in uporabe oreha, 
zato  je mogoče v tradicionalnih sadovnjakih najti orehe, stare več kot 1000 let (Hassani in 
sod., 2020).  Antični Grki so oreh prinesli v antično Grčijo iz Perzije. Že takrat so ga 
uporabljali v zdravstvene namene. Orehovo olje so uporabljali kot negovalno kozmetično 
sredstvo. Bogati so ga uživali kot priboljšek ali delikateso. Rimljani so oreh prinesli na 
Apeninski polotok po propadu grškega imperija. Uporabljali so ga na podoben način kot 
Grki. Oreh je v tistem času veljal za sadež plodnosti. Z njim so častili boga Jupitra, ki je v 
rimski mitologiji veljal za boga neba in grmenja in je nadzoroval zakone in pravico. Iz 
Anglije, kamor so ga prenesli v 16. stoletju, se je prenesel  na severno ameriško celino na 
območje današnje Kanade in ZDA. V Angliji je dobil še eno ime, in sicer angleški oreh. 
 
Danes zasledimo nasade v različnih delih sveta. Pridelujejo ga v Evropi, osrednji Aziji na 
območju Irana, severne Indije, Kitajske. Pridelujejo ga tudi v Ameriki, Avstraliji in na 
Novi Zelandiji. V vzhodni Evropi je zgornja meja, do kamor oreh še uspeva 52° severne 
zemljepisne širine, v severni Evropi uspeva do 56° severne zemljepisne širine. V 
Skandinaviji uspeva celo do 65° severne zemljepisne širine, vendar je tam slabša rodnost in 
kakovost plodov. 
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Največja pridelovalka oreha je Kitajska, ki pridela 1.782.573 ton letno (Ocepek, 1995; 
Štampar in sod., 2005; Fruk in sod., 2014; Bulatović, 1985), in sicer predstavlja 50 % 
njegove svetovne proizvodnje. Kitajska je hkrati tudi največji potrošnik oreha. Poraba je iz 
leta 1995, ko je  znašala 0,17 kg na prebivalca, do leta 2016 porastla na 1,8 kg na 
prebivalca. V ZDA, ki je druga največja proizvajalka na svetu, pridelajo približno tretjino 
svetovne proizvodnje. Zanimivo je, da je skoraj vsa proizvodnja skoncentrirana v 
Kaliforniji, kjer imajo približno 4900 kmetov, ki se ukvarjajo s pridelavo oreha (Sen Nag, 
2018).  
V zadnjih petnajstih letih ga pridelajo v Evropi približno 250.000 ton na leto, od tega 
52.000 ton v Grčiji, 47.800 ton v Italiji, 41.000 ton  v Franciji, v Romuniji 35.500 ton  in v 
Bolgariji 25.000 ton. V Severni in Srednji Ameriki pridelajo približno 180.000 ton na leto, 
v Južni Ameriki pa samo 10.500 ton. Na območju nekdanje Sovjetske zveze ga pridelajo 
53.000 ton. Približno 800.000 ton ga pridelajo v celem svetu. Če te podatke primerjamo s 
Slovenijo, vidimo, kako majhen je pridelek v Sloveniji, saj znaša manj kot kilogram na 
prebivalca (Ocepek, 1995).   
Na Pohorju, Pokljuki in v Mediteranu so našli fosilne ostanke, ki dokazujejo, da je že v 
času ledene dobe na našem ozemlju uspeval oreh. Oreh so v času Antike k nam prinesli 
Rimljani. Po orehu so poimenovali nekatera naselja in s tem opozorili na njegov pomen v 
prehrani in na sploh. Tako poznamo Orehovo vas, Orehovo, Orehek. Na žalost se v 
nekaterih krajih nasadi oreha krčijo in na njihove nasade iz preteklosti opozarja samo še 
naziv vasi ali naselja.  Na te spremembe so vsekakor vplivali okoljski dejavniki. V 
zadnjem času se je sadjarska tradicija na naših tleh skoncentrirala le na tri do štiri večja 
območja (Solar, 2012b). 
V Sloveniji je najpogostejša slovenska sorta 'Elit'. Ker gre za  vodilno, pozno odganjajočo 
sorto, z zgodnjim vstopom v rodnost, ki je odporna proti orehovi črni pegavosti 
(Xanthomonas arboricola pv. juglandis) in orehovi rjavi pegavosti (Gnomonia leptostyla), 
najbolj ustreza vsem kriterijem za optimalno pridelavo. V najstarejših nasadih raste sorta 
'Petovio'. V majhnem odstotku  rastejo v starejših nasadih pozne sorte 'Parisienne', 
'Mayette', 'MB-24' in srednje pozne 'G-139', 'Jupiter', 'Rasna', 'Adams'. Zadnja leta sadijo 
francosko vrsto 'Franquette' zaradi boljšega in kvalitetnejšega pridelka in boljše odpornosti 
na orehovo rjavo in črno pegavost. Sadita se tudi francoska križanca 'Fernor' in 'Fernette', 
ki zelo zgodaj zarodita, preideta v polno rodnost in data večji pridelek. Vendar je njuna 
pomanjkljivost ta, da sta tehnološko zelo zahtevna, ker potrebujeta veliko vode, ustrezno 
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Slika 2: Nasad oreha na Dolenjskem  
 
Po podatkih Statističnega zavoda Slovenije smo leta 2018 pridelali 3.922 ton oreha (SURS, 
2019).  Leta 2017 je oreh slabo obrodil zaradi slabih vremenskih razmer.  Povprečni 
pridelek orehov na hektar je znašal v intenzivnih nasadih 1 tono, kar je kar 68 % manj od 
povprečja zadnjega desetletja. Tudi leto 2016 je bilo zelo neugodno za pridelovalce. V 
intenzivnih nasadih je pridelek padel za 29 %, v ekstenzivnih pa za 53,6 %. Povprečni 
donos na hektar je v intenzivnih nasadih znašal 2 toni, kar je 39 % manj od desetletnega 
povprečja. Leta 2015 so zaradi ugodnih vremenskih razmer dobro obrodile vse sadne vrste. 
Skupni pridelek oreha se je v tem letu povišal za 63 %. Leto 2014 je bilo slabo,  ker je 
skupni pridelek padel za 25 % v primerjavi s preteklim letom. Po podatkih RS gov.si 
(2020) na strani za sadjarstvo je bila zaradi pomladanske pozebe v letih 2016 in 2017 letina 
v ekstenzivnih in intenzivnih sadovnjakih najmanjša po letu 1991 (SURS, 2018). 
 
2.2  OPIS OREHA 
 
Navadni oreh (Juglans regia L.) je listopadno drevo, ki ima ovalno do široko krošnjo in  je 
enodomna rastlina (Brus, 2011). Njegovi listi so veliki in sestavljeni, dolgi 20 do 40 
centimetrov. Običajno je list sestavljen iz 7 ali  9 lističev, redko iz 3 do 5  ali več kot 10 
lističev. Mladi listi so rdeči, pozneje, med letom se obarvajo zeleno (Solar, 2019). Površina 
posameznih lističev znaša približno 50 cm², kar je odvisno od sorte. Dobro je, da so med 
vegetacijo listi zdravi zaradi procesa fotosinteze in zaradi lažjega zorenja enoletnega lesa 
(Slika 3). V nasprotnem primeru enoletni les ne dozori in drevo ni dobro pripravljeno za 
zimsko mirovanje in kasneje za  naslednjo rastno dobo (Ocepek, 1995). 
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Slika 3: Črni oreh (Sheremetyev, 2015) 
 
Plodovi so enostavni in se imenujejo oreh. Na podlagi botanične klasifikacije jih  uvrščamo 
med sočne koščice. Imajo olesenelo luščino, ki obdaja užitno jedrce, sestavljeno iz dveh 
polovic, ločenih z olesenelo pregrado. Oblika plodov je odvisna od sorte. Sestavljeni so iz 
zunanjega ovoja, ki je zelene barve in se imenuje mezokarp ali lupina. Endokarp pa je 
olesenela luščina svetlo rjave barve v kateri je jedrce. Med zorenjem plodov tkivo lupine 
poči in se loči od luščine. Luščina je razbrazdana in  ima dve simetrični, zarastli  polovici. 
Sejanci imajo bolj razbrazdano površino in iz njihove luščine se jedrce težko izlušči. 
Cepljeni orehi imajo manj razbrazdano površino. Njihovo jedrce se lažje izlušči (Slika 4) 




Slika 4: Orehov plod (Solar, 2012b) 
 
Orehova lupina vsebuje različne fenole in tudi veliko toksičnih spojin, imenovanih 
'jugloni'. Pojav, v katerem oreh izloča strupeno snov juglon in z njo zastruplja vrste, ki 
rastejo pod njim in okrog njega, imenujemo aleopatija. Oreh vsebuje juglon v vseh svojih 
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delih. Z njegovo pomočjo si skuša zagotoviti ustrezen prostor za svojo rast in razvoj.  
Zanimivo je, da jeseni zastruplja vse okrog sebe z odpadajočim listjem, ki vsebuje le-tega 
(Sancin, 1988; Solar, 2012a).  
Oreh zraste do 30 metrov visoko. V širino se lahko razraste celo do 15 metrov. Deblo, ki v 
spodnjem delu lahko doseže premer od 1 do 1,5 metra, je zelo močno. Po navadi se gojijo 
drevesa z deblom višine od 150 do 180 centimetrov z visoko krošnjo. Ta višina krošnje 
omogoča lažjo obdelavo tal in pravočasen vstop v rodnost oreha. Pri višji krošnji bi zarodil 
pozneje in dela, kot je rez, varstvo in spravilo, bi bila močno otežena. Oblika krošnje je 
odvisna od podlage, lastnosti sorte, ki jo sadimo, nege rastline, ustrezne prehrane, 
medvrstne razdalje, načina rasti in drugih dejavnikov. Z rezjo določimo obliko in velikost 
krošnje, dosežemo boljšo osvetljenost in s tem boljšo rodnost. Običajno gojimo kotlasto 
krošnjo s 3 do 5 ogrodnimi vejami in izboljšano piramidno krošnjo, zaradi doseganja 
optimalne rasti rodnih poganjkov. Nekatera drevesa dosežejo starost 200 let in več. 
Korenine, deblo, veje, listni brsti in listi spadajo med vegetativne organe, po katerih 
potekajo vsi življenjski procesi. Generativni organi oreha so cvetni brsti, cvet in plod in 
omogočajo razmnoževanje in ohranjanje vrste (Ocepek, 1995; Solar, 2019).  
 
Orehe delimo na sejance in cepljen oreh. Sejanci zrastejo iz semena in takoj od kalitve 
rastejo na istem mestu. Zanimivo je, da na potomce ne prenašajo dedne lastnosti v celoti. 
Lahko se zgodi, da posadimo debel orehov plod s tanko lupino in velikim jedrcem, drevo 
pa bo obrodilo čisto drugačne plodove, na primer majhne z debelo lupino in majhnim 
jedrcem. Za cepljen oreh je značilno, da ima znane sortne značilnosti, ki se ne spreminjajo.  
Zarodi prej od sejanca in ima tanko luščino z večjo sredico, ki se lažje loči od luščine. 
Običajno da večji pridelek. Razlika med sejancem in cepljenim orehom je tudi ta, da ima 
sejanec nižji odstotek jedrc glede na luščino, cepljen oreh pa ima 45 do 60%  delež jedrc  
(Ocepek, 1995; Solar, 2019). 
 
Oreh ima zelo razvit koreninski sistem, ki sega do 5 metrov globoko, zato ga lahko 
uporabijo za pogozdovanje ali za zasaditve z namenom preprečevanja zemeljskih plazov. 
Zaradi močnih  in razvejanih korenin ga ne sadimo v neposredni bližini domov. V prvih 
letih se korenine najhitreje in najbolj razvijejo in so širše od krošnje. Če sadimo oreh na 
medvrstni razdalji 10 x 10, se korenine v polni rodnosti prepletajo po vsej površini. Sejanci 
imajo močno srčno korenino, ki lahko seže do 2 metrov v globino, med tem ko ima cepljen 
oreh več stranskih korenin in krajšo srčno korenino. Koreninski sistem cepljenega oreha je 
zelo razvejan in lahko dvakrat preseže obseg krošnje. Je pa bolj plitek, saj njegove 
korenine dosegajo 1 do 1,5 metra dolžine v globino (Ocepek, 1995; Solar, 2019). 
 
Oreh razvije na istem drevesu enospolne moške in ženske cvetove, ki so praviloma 
združeni  v različno velikih socvetjih. Moška socvetja ali prašniki se razvijejo iz socvetnih 
brstov, v obliki stožca. Ti so daljši od mešanih brstov in so črno rjave barve. Moško 
socvetje je sestavljeno iz 100 do 160 individualnih prašničnih cvetov. Je podobne oblike, 
kot mačica ali resa.  Iz mešanih oziroma rodnih, debelih, okroglastih brstov, ki so pokriti z 
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dvema paroma rjavih luskolistov, se razvijejo ženski pestični cvetovi, ki se nahajajo na 
enoletnih poganjkih, rastočih na starejšem lesu. Ženski cvetovi nimajo venčnih listov. 
Večina sort oblikuje več mačic kot ženskih cvetov v polni zrelosti. Ženske cvetove mladi 





Slika 5: Moški cvetovi oreha združeni v mačice (Agrolib RS, 2012) 
 
Brsti oreha so lahko vegetativni, cvetni ali mešani. Vegetativni brsti se razvijejo med 
vegetacijo v listnih pazduhah. Iz teh brstov naslednje leto zrastejo listi ali poganjki z listi. 
Rezervni list v listni pazduhi se razvije v primeru, da glavni vegetativni brst zmrzne. Speči 
brsti pod lubjem so tudi vegetativni brsti. Cvetni brsti, ki se nahajajo na enoletnih 
poganjkih, so kopaste oblike in so prekriti z luskami. Več cvetnih brstov se oblikuje na 
enoletnem lesu. Iz njih se razvijejo rese z več moškimi cvetovi, ki so dolge 10 do 12 
centimetrov, nekatere zrastejo do 20 centimetrov. Mešani brsti so običajno na vrhu 
enoletnega lesa. Nekatere vrste imajo poleg terminalnega še mešane lateralne ali stranske 
brste. Za vršno ali terminalno rodnost je značilno, da je rodni brst na vrhu enoletnega 
poganjka orehov, ki rastejo na pridelovalnih območjih, za katera so značilne nižje 
temperature. Plodove po obodu krošnje in manj v sredini razvijejo drevesa s terminalno 
rodnostjo. Drugo ali tretje leto po sajenju začnejo roditi, po desetem letu starosti dosežejo 
polno rodnost. O obstranski ali lateralni rodnosti govorimo, če so rodni stranski brsti 
vzdolž enoletnega poganjka. Te sorte uspevajo na Kitajskem in v Iranu. V Franciji in 
Kaliforniji so te sorte pridobili z žlahtnjenjem. O lateralno rodnih orehih govorimo, kadar 
imajo plodove razporejene po vsej krošnji. Za te sorte je značilno, da je njihova začetna 
rodnost večja, da hitreje dosežejo polno rodnost in da dajo večji pridelek na hektar od 
terminalno rodne sorte (Ocepek, 1995).   
 
Včasih so uporabljali črni oreh (J. nigra) za podlago navadnega oreha. Njegov list je 
sestavljen iz 15 do 23 lističev. Plod z razbrazdano, debelo površino ima jedrce, ki se težko 
izlušči, saj je močno sprijeto z luščino (Slika 6) (Solar, 2019). 
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Slika 6: Plodovi črnega oreha (Juglans nigra) (Šenekar, 2018) 
 
Poleg navadnega in črnega oreha poznamo še druge vrste, kot so japonski oreh (J. 
sieboldiana), mandžurski oreh (J. mandshurica M.), severnokalifornijski črni oreh (J. 
californica W.). Te orehe, kot tudi križanca paradox (J. regia x J. hindsii) in rojal (J. nigra 
x J. californica ali J. hindsii),  so včasih uporabljali predvsem za podlage. 
 
2.3  SORTE  OREHA 
 
V svetu raste približno 3000 orehovih sort. Pretežno so sorte nastale na podlagi naravne 
selekcije. Zadnja leta strokovnjaki razvijajo in vzgajajo križance, ki bi imeli sposobnost, da 
bi se kar najbolj prilagodili okolju in dali v ustreznih razmerah čim večji donos. Lupinarji, 
med katere spada tudi oreh, imajo dolgo življenjsko dobo, saj rastejo pet ali več desetletij. 
Zaradi njihove tako dolge življenjske dobe je zelo pomembno, da pravilno izberemo sorto, 
ki bo dobro uspevala v našem nasadu. Priporočljivo je, da sadimo sorte, ki so bile 
preizkušene  v pridelovalnih razmerah v Sloveniji in so vključene v Sadni izbor za 
Slovenijo. Sadni izbor za Slovenijo je uradni seznam sort, ki so bile v Sloveniji 
preizkušane 10 do 15 let. Za vse preizkušane vrste so natančno opredeljene glavne 
lastnosti, kot je čas brstenja, odpornost proti pozebi, odpornost proti glavnim boleznim in 
škodljivcem. Zelo dobro so preučene tudi lastnosti drevesa, lastnosti plodov in kakšna je 
rodnost (Solar, 2019).   
 
Pri izbiri ustrezne sorte je vsekakor najpomembnejši kriterij čas brstenja. Pri nas so 
primerne sorte, ki pozno brstijo. Te sorte odženejo konec aprila ali v prvih dneh maja in so 
zato odporne na spomladanske pozebe. Poleg kriterija časa rodnosti so pomembni kriteriji, 
ki se nanašajo na rodnost, kakovost plodov in odpornost proti orehovi črni pegavosti 
(Xanthomonas arboricola pv. juglandis)  in orehovi rjavi pegavosti (Gnomonia leptostyla)  
(Slika 7) (Solar, 2012a). 
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Slika 7: Orehovi plodovi na veji  
 
2.3.1  Izbor sort za Slovenijo 
 
V Sloveniji imamo v sadnem izboru 18 orehovih vrst, ki imajo različno poreklo. Pozne 
sorte so primerne za celinski del Slovenije. Poleg poznih sort sadimo na zgornjih delih 
pobočij in na vinogradniških legah tudi srednje pozne sorte. Te sorte sadimo na splošno na 
Primorskem in na dvignjenih legah, kjer ne pride do pozebe. Zaradi velike verjetnosti 
spomladanske pozebe zgodnjih sort več ne sadimo niti ne razmnožujemo (Solar, 2019). V 
sadnem izboru sta skupini A in B. V skupini A so sorte z najboljšimi rezultati  in so 
priporočene za tržno in ljubiteljsko pridelavo. Med sorte skupine A uvrščamo po  Sadnem 
izboru za Slovenijo iz leta 2018 sorte 'Franquette', 'Fernor', 'Fernette', 'Lara' in 'Elit'. Sorte 
iz skupine B se sadijo poleg sort iz skupine A kot opraševalne sorte. Na splošno gre za 
sorte, ki zahtevajo ugodno klimo za svojo rast in razvoj. Uvrščene sorte v skupino B so 
'Adams', 'Chandler', 'G-139', 'Krka', 'Meylannaise',  'Parisienne', 'Ronde de Montignac' in 
'Sava'. Skupino so po Sadnem izboru za Slovenijo iz leta 2018 dopolnili z domačo sorto 
'Rubin' in francosko sorto 'Ferjean' (Godec in sod., 2019). 
 
2.4  IZBOR SORT ZA NAŠ NASAD 
 
Na podlagi opravljenih analiz smo se odločili, da bomo na našem nasadu sadili terminalne 
sorte 'Parissiene', 'Franquette', 'G-139' in lateralno sorto 'Fernette'. 
 
2.4.1  Sorta 'Parisienne' 
 
Izvor te protandrične sorte je okolica Grenobla. Brsti po 1. maju, zato je odporna na 
spomladansko pozebo, je pa občutljiva na bakterijsko pegavost. Sorta zgodaj zarodi in 
srednje dobro rodi (Slika 8). Ima razvejano, bujno drevo. Les uporabljajo v lesni industriji 
(Ocepek, 1995).  Srednje velik do velik plod je okroglo ovalne oblike. Temno rjava luščina 
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je tanka in je slabo zaprta. Svetlo rjavo, kakovostno jedrce se lepo izlušči (Godec in sod., 
2003). Izplen je 43 – 49 %. 
 
Dobro uspeva v vinogradniških legah in je dobra opraševalka vrst, ki pozno cvetijo. 
Rodnost sorte je terminalna, srednja (Solar, 2019). 
 
Opraševalne sorte so 'Ronde de Montignac', 'Meylannaise', 'G-286', 'Elit', 'MB-24' 




Slika 8: Sorta 'Parisienne' (Caf, 2020) 
 
2.4.2  Sorta 'Franquette' 
 
Francoska sorta 'Franquette', ki izvira iz okolice Grenobla, je ena izmed najbolj razširjenih 
vrst na svetu in je zelo pomembna opraševalka (Slika 9). Brsti po 1. maju, zato je odporna 
na pozebo. Na bakterijsko pegavost je malo občutljiva. Za sorto 'Franquette', ki dobro 
uspeva na vinogradniških legah, je značilna srednje bujna, počasna rast. Ker se moški 
cvetovi odprejo pred ženskimi, gre za protandrično sorto. Sorta srednje oblino rodi in 
zgodaj zarodi (Ocepek, 1995).  
 
Srednje velik, podolgovat plod ima izrazito konico in šiv. Težak je 9,5 do 12 gramov. 
Izplen je 42 – 46 %.  Tanka čvrsta luščina je svetla. Okusno svetlo jedrce se lahko izlušči. 
Zori v drugi polovici oktobra. Za sorto je značilna terminalna, srednja do obilna rodnost 
(Godec in sod., 2003; Solar, 2019). 
 
Opraševalne sorte so 'Elit', 'MB-24', 'G-286', 'G-26', 'Meylannasie' in 'Ronde de 
Montignac' (Ocepek, 1995). 
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Slika 9: Sorta 'Franquette' (Caf, 2020) 
 
2.4.3  Sorta 'Fernette'  
 
Pozno rodna sorta 'Fernette' je novejša sorta, ki spada med križance. Je križanec sort 
'Franquette' in 'Lara'. Zarodi prej kot tradicionalni sorti 'Elit' in 'Franquette' in tudi prej 
preide v polno rodnost, v kateri daje obilen pridelek. Rodnost sorte 'Fernette' je lateralna, 
torej obilna (Slika 10) (Solar, 2019). 
 
Tehnološko je zelo zahtevna sorta. Rez je potrebno opraviti v juvenilni in rodni dobi, 
zahteva veliko vode in mineralne prehrane. Sorta se sadi na dvignjene ali vinogradniške 
lege (Solar, 2012a). 
 
Drevo pozno brsti in  ima bujno rast. Čas zorenja je sredina oktobra (Godec in sod., 2003; 
Solar, 2010). Plod je velik, svetle barve in gladek. Izplen rjavkastega  jedrca je 46 – 50 % 
(Solar, 2019). Občutljivost za orehovo črno pegavost in orehovo muho je majhna. 
Priporoča se pridelava v celinski Sloveniji in na Primorskem v nasadih in vrtovih. 
 
Opraševalne sorte so 'Meylannaise', 'Ronde de Montignac', 'Fraquette' (Solar, 2019). 
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Slika 10: Sorta 'Fernette' (Caf, 2020) 
 
2.4.4  Sorta 'G-139' 
 
Nemška sorta 'G-139' izvira iz Veinheima. Cveti zgodaj, tako da lahko pozebe. Ima srednje 
močno drevo. Gre za srednje pozno sorto, ki zarodi zgodaj in obilno, torej je rodnost  




Slika 11: Sorta 'G – 139' (Caf, 2020) 
 
Ima velik, široko ovalni plod, ki je težak približno 12 gramov. Njegova luščina je svetlo 
rjave barve, srednje debela, dobro zaprta in  gladka. Jedrca se srednje dobro izluščijo. So 
rumenkaste barve in  okusna (Godec in Jankovič, 2003). 
 
Sorta 'G-139' dozori v začetku oktobra. Njen izplen je 44 – 49 % (Solar, 2019). 
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Opraševalec za to sorto ni nujno potreben. Opraševalne sorte so 'Franquette', 'Jupiter', 
'Hartley', 'Fernor', 'Fernette' (Ocepek, 1995; Solar, 2019). 
 
2.4.5  Uporaba oreha 
 
Oreh je zelo cenjeno živilo, ker vsebuje 62 % maščob, 16 % beljakovin, 12 % ogljikovih 
hidratov, 1,5 % rudninskih snovi in vitamine A, B, C, E. Jedrca vsebujejo jod (Ocepek, 
1995).  V prehrambeni industriji se orehova jedrca vsestransko uporabljajo. Uživajo se kot 
prigrizek, izboljšajo okus solatam, juham, in testeninam. Uporabljajo se pri peki 
najrazličnejših peciv in kruha. Različne vrste potic se pečejo ob božičnih praznikih. Že leta 
1698 je Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske opisal, kako se speče potica 




Slika 12: Orehova potica (Goljat, 2006) 
 
Oreh se uporablja tudi za proizvodnjo zdravil  in kozmetičnih sredstev. Orehovi zdravilni 
napitki so zelo krepčilni. Čaj iz orehovih listov pomaga pri slabokrvnosti, rahitičnosti, 
diabetesu.  Orehov liker iz orehovih lupin ima poseben okus. Orehovo listje lajša bolečine 
pri bolečih sklepih, odpravlja grintavost in pomaga pri vnetju hemoroidov.  
 
Pri postopku pridobivanja jedrca nastanejo stranski proizvodi, kot so listi, luščina, zeleni 
ovoj. Te uporabljajo za barvanje tkanin, lesnih izdelkov in strojenje kože zaradi visoke 
vsebnosti  tanina, ki znaša 10 do 22 % (Ocepek, 1995). Kljub temu je uporaba stranskih 
produktov na splošno premalo izkoriščena. Bolj intenzivno bi jih lahko uporabili pri 
proizvodnji zdravih živil, izdelkov z visoko dodano vrednostjo in bi tako povečali 
gospodarnost predelave orehov, hkrati pa bi odpravili okoljske skrbi in povečali 
družbenoekonomske koristi. Vendar proizvajalci še vedno ne najdejo ustreznih rešitev, 
kako najbolj učinkovito uporabiti te stranske produkte, saj na to vplivajo različni dejavniki, 
ki se nanašajo na njihove fizikalne in kemične lastnosti (Khir in Pan, 2019). 
 
Orehov les, orehovina je med najbolj cenjenimi vrstami lesa v Evropi. Uporablja se v lesni 
industriji, kjer je zelo cenjen in v industriji predelave kož (Ocepek, 1995).  Ker gre za zelo 
trden les s srednjo do visoko gostoto se uporablja pri izdelavi pohištva in glasbil. V 
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avtomobilski industriji ga vgrajujejo v avtomobile najvišjega cenovnega razreda. Iz njega 
izdelujejo kopita pušk. Orehovino cenijo zaradi temne teksture in elastičnosti, kot tudi 
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3  MATERIAL IN METODE DELA  
 
3.1. OKOLJSKI DEJAVNIKI 
 
Oreh sadimo na severovzhodnih do jugovzhodnih odprtih legah na površinah, ki imajo 
blag nagib. Lege morajo biti odprte, da se tam ne zadržuje hladen zrak. Neprimerne so 
južne lege, kot tudi zaprte kotline in vznožja dolin, ker na teh legah intenzivno osončenje 
povzroči zgodnejši začetek spomladanske rasti. Oreh sadimo na vinogradniških površinah, 
na rečnih naplavinah in v bližini potokov. Lahko ga sadimo na dovolj široke terase, in tudi 
na brežine, ki niso preveč strme. Oreha ne sadimo na izpostavljene lege z močnimi, 
mrzlimi in suhimi vetrovi, ker le-ti izsušijo brazde pestičev in kljub dejstvu, da je oreh 
vetrocvetka, onemogočijo dobro oprašitev. Veter povzroči fizične poškodbe drevesa, ker 
lahko polomi veje in s tem deformira njihove krošnje. Močan veter med padanjem toče 
poveča njeno udarno moč in ta lahko močno poškoduje lubje, debla in veje.  Drevo tako 
lahko popolnoma odmre ali zastane v rasti in razvoju, še posebno, kadar gre za mlada 
drevesa. Zmeren veter pa je lahko koristen zaradi opraševanja. Če zapade sneg pozno 
spomladi, ga veter otresa z vej  in hitro posuši liste. Ker se drevesa s pomočjo vetra hitreje 
posušijo, se zmanjša ali prepreči razvoj glivičnih obolenj (Ocepek, 1995; Štampar in sod., 
2005; Solar, 2019).   
 
Globoka, zračna in odcedna tla so najprimernejša za saditev oreha. Prepustna tla morajo 
zadrževati zadostno količino vlage, vendar se voda v tleh ne sme zadrževati. Izprana tla z 
visoko podtalnico, ki so siromašna in hladna, so neprimerna za saditev. Toplim, lahkim in 
prepustnim tlem moramo dodajati potrebne organske snovi in jih po potrebi namakati.  
Dobro je, da tla vsebujejo veliko organskih snovi z ustreznim zračno-vodnim režimom. 
Najbolje uspeva oreh v ilovnato peščenih, srednje težkih tleh z visokim deležem kalija  25-
30 mg na 100 g tal, fosforja z 8 - 10 mg na 100 g tal, rahlo kisle do rahlo alkalne reakcije s 
pH od 6,5 do 8,0 in z vsaj 3% humusa. Tla morajo biti preskrbljena z vodo skozi celotno 
rastno sezono, ker v nasprotnem primeru, torej zaradi pomanjkanja vlage, pride do 
počasnejše rasti mladik, slabše oploditve in rasti plodov in diferenciacije cvetnih brstov. V 
skrajnjem primeru lahko odpadejo plodovi (Ocepek, 1995; Štampar in sod., 2005). 
 
Oreh uspeva v podnebnih razmerah, ki niso ekstremne. Občutljiv je na zelo nizke in zelo 
visoke temperature. Ne ustrezajo mu velike razlike v temperaturi med dnevom in nočjo. V 
času brstenja ne prenese nizkih temperatur. Zelo občutljiv je spomladi, saj mladike 
pozebejo že pri -2 °C, mladi plodiči pa pri -1 °C. Pri -3 °C pomrznejo odprta moška 
socvetja.  Kljub spomladanski zmrzali se lahko drevo obraste in naslednje leto obrodi. V 
času zimskega mirovanja je odporen na mraz, saj še pri temperaturi -30 °C vegetativni brsti 
preživijo. Kljub temu so enoletni poganjki občutljivi in lahko pozimi pomrznejo ali ne 
olesenijo dovolj. Če traja mraz dalj časa, lahko odmrejo tudi tanjše veje, mešani, lesni in 
cvetni brsti in popoka lubje. Ker slabo prenaša ekstremne temperature, se v primeru, da 
temperatura poleti preseže 38 °C, razvijejo zgrbančena, izmaličena jedrca, ki se težje 
izluščijo zaradi olesenele jedrne pregrade in luščine. Zelena lupina se prilepi na luščino. V 
primeru kratkega ali hladnejšega poletja so jedrca manjša, zgubana in ne zapolnijo luščine. 
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Tudi v primeru pomanjkanja vlage v mesecu avgustu ali pa v primeru sušnega junija so 
plodovi manjši in se jedrca slabše razvijejo. Oreh slabo prenaša obilne padavine, ker so v 
takšnih pogojih možnosti za bolezni močno povečane. Jesenski dež povzroči hitrejše 
zorenje plodov, kar posledično pomeni zahtevnejše obiranje, spravilo in predvsem sušenje 
plodov. V primeru dolgotrajnega jesenskega deževja so drevesa tudi bolj občutljiva na 
zimski mraz (Ocepek, 1995; Štampar in sod., 2005). 
 
3.1.1  Okoljski dejavniki za postavitev intenzivnega nasada oreha v širši okolici       
Grosuplja  
 
Opravili smo analizo vseh okoljskih  dejavnikov, ki vplivajo na postavitev našega nasada 
in pozneje na kakovost in količino pridelka.  
 
3.1.2  Analiza klimatskih razmer 
 
Za ugotavljanje klimatskih razmer, ki vplivajo na pridelovanje na našem območju, smo 
analizirali klimatske podatke meteorološke postaje Ljubljana-Bežigrad, ki je od našega 
območja odmaknjena približno 25 km. Na območju, kjer bo postavljen nasad, je zmerno 
celinsko podnebje, ki prevladuje v večjem delu Slovenije.  Zanj so značilne  mrzle zima in 
topla poletja (Preglednica 1) (ARSO, 2016).  
 
Preglednica 1: Povprečne mesečne temperature v °C (ARSO, 2016) 
 
Mesec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Povp mesečna T (⁰C) 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16,0 11,2 5,6 1,2 
 
Povprečne mesečne temperature so v obdobju 1981 do 2010 nihale od 0,3 °C v najhladnejšem 
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Slika 14: Grafični prikaz povprečnih mesečnih temperatur na postaji Ljubljana - Bežigrad v obdobju 1981 –  
2010 (ARSO, 2016) 
 
Na podlagi podatkov ARSO smo analizirali povprečno minimalno in povprečno 
maksimalno temperaturo zraka. Najvišje temperature so v mesecu juliju in avgustu od 25 
do 30 °C, najnižje pa v mesecu januarju. Kljub temu, da gre za najhladnejši mesec, so 
povprečne temperature okrog ledišča in se gibljejo med 3,4 do -2,5 °C (Preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Povprečne mesečne temperature, povprečne minimalne in maksimalne temperature zraka v ⁰C    
na območju Ljubljana - Bežigrad v obdobju 1981 – 2010 (ARSO, 2016) 
 
Mesec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
Povp mesečna T (⁰C) 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16,0 11,2 5,6 1,2 
Povp max T (⁰C) 3,4 6,4 11,4 16,1 21,4 24,6 27,3 26,7 21,6 15,9 8,8 3,8 
Povp min T (⁰C) -2,5 -2,0 1,7 5,8 10,3 13,7 15,5 15,2 11,5 7,7 2,8 -1,1 
 
Temperature se gibajo v mesecu maju med povprečno minimalno temperaturo 10,3 °C in 
povprečno maksimalno temperaturo 21,4 °C. Na splošno znaša povprečna temperatura v 
maju 15,8 °C.  
 
To so zelo ugodne temperature za naš nasad, ker ni nevarnosti pozebe. V mesecih spravila 
in skladiščenja orehovih plodov se povprečne temperature gibljejo od 11,5 do 21,6 °C v 
septembru, od 7,7 do 15,9 °C v oktobru in od 2,8 do 8,8 °C v novembru. Na splošno 
znašajo povprečne temperature v mesecu septembru 16 °C, v mesecu oktobru 11,2 °C in v 
novembru 5,6 °C. Za nas je pomembno, da tudi v tem času ne prihaja do pozebe in da so 
temperature ugodne za pripravo terena za obiranje oreha, za spravilo in poznejšo odpremo 




Slika 15: Grafični prikaz  povprečna mesečne temperature, povprečne minimalne in povprečne maksimalne 
temperature zraka v ⁰C  na območju meteorološke postaje Ljubljana - Bežigrad v obdobju 1981 – 2010 
(ARSO, 2016) 
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Za območje širše okolice Grosuplja je značilen sub kontinentalni režim padavin. Ker je 
največ padavin poleti in najmanj pozimi, govorimo o omiljenem celinskem sistemu 
padavin. Te so precej enakomerno porazdeljene skozi vse leto v vseh letnih časih. Vseeno  
ugotavljamo, da jih je nekoliko manj pozimi in pomladi. Povprečna letna količina padavin 
znaša od 1000 do 1300 mm (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Povprečna mesečna količina padavin (mm) na območju meteorološke postaje Ljubljana-
Bežigrad v obdobju 1981 – 2010 (ARSO, 2016) 
 
Mesec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
Povp količina padavin 
(mm) 69 70 88 99 109 144 115 137 147 147 129 107 
 
Na podlagi preglednice vidimo, da imamo padavin od aprila do septembra dovolj, kar 




Slika 16: Grafični prikaz povprečne količine padavin (mm) v obdobju 1981 - 2010 na območju meteorološke 
postaje Ljubljana - Bežigrad (ARSO, 2016) 
 
Analizirali smo tudi druge parametre, ki so pomembni za postavitev nasada. Zanimala nas 
je povprečna relativna vlažnost zraka, število dni s padavinami, torej število dni z dežjem 
in s snegom. Imamo kar 50 dni s snegom, kar ni preveč ugodno za naš nasad. Pomemben je 
tudi podatek o številu dni z nevihto, ker nam ta lahko poškoduje ali uniči pridelek. Jasni in 
oblačni dnevi ne ogrožajo pridelka, medtem ko ga dnevi z visoko temperaturo lahko 
ogrozijo, če nimamo ustrezno urejene oskrbe z vodo (Preglednica 4) . 
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Preglednica 4: Povprečne vrednosti izbranih parametrov za obdobje 1981-2010 (ARSO, 2016) 
 
Obdobje 1981 - 2010 
Povprečna relativna vlažnost ob 7. uri (%) 89 
Povprečna relativna vlažnost ob 14 uri (%) 60 
Povprečna relativna vlažnost ob 21 uri (%) 77 
Število dni z dežjem (0,1 mm in več) 153 
Število dni s snegom (0,1 mm in več) 50 
Povprečno št. dni z najvišjo temp. < 0 °C 18 
Povprečno število dni z najnižjo temp. < 0 °C 83 
Povprečno število dni z najvišjo temp. > 25 °C 73 
Povprečno število dni z najvišjo temp. > 30 °C 19 
Število dni z nevihto 48,7 
Število jasnih dni 37 
Število oblačnih dni 130 
 
Če primerjamo podatke povzete po ARSO, iz obdobja 1961 do 1990 z obdobjem 1981 do 
2010, ugotovimo, da se je povprečna temperatura povišala za 1,1 °C iz 9,8 °C na 10,9 °C . 
Tudi najvišja dnevna temperatura je porasla, in sicer za 0,8 °C iz 14,8 °C na 15,6 °C. 
Najnižja dnevna temperatura se je povišala za 1,1 °C, torej je porasla iz 5,5 °C na 6,6 °C. 
Pri povprečni količini padavin je zaznan padec iz 1393 mm na 1362 mm. 
 
Na splošno ugotavljamo, da je največja količina padavin v mesecu juniju, sledita mu mesec 
avgust in november. Najtoplejša meseca sta  julij in avgust, najhladnejša pa december in 
januar (ARSO, 2016).  
 
Kljub klimatskim spremembam so razmere za postavitev nasada še vedno sprejemljivi. 
 
3.1.3  Analiza tal 
 
Analiza tal, ki je bila opravljena v Ilira, Kmetijski inženiring in svetovanje d.o.o., je 
pokazala, da so tla na območju, kjer načrtujemo nasad zelo kakovostna in zadostujejo vsem 
zahtevam za optimalno pridelavo oreha. Na podlagi preglednice mejnih vrednosti in 
gnojilnih norm za fosfor in kalij po AL-metodi je uvrščena  v razred C. Razred C 
zagotavlja dobro preskrbljenost s fosforjem in kalijem. Vrednost Ph je 6,7, kar ustreza 
normativom za postavitev orehovega nasada. Tla vsebujejo 5,7 % organskih snovi. Za 
potrebe oreha je potrebno 3 do 5 %, torej so pogoji na naših tleh idealni.  Tla imajo oznako 
C tudi na podlagi analize po AL metodi za mejne vrednosti in gnojilne norme za fosfor, saj 
vsebujejo 26,8 mg K2O/100g tal. Tudi ta parameter nam potrjuje, da gre za ustrezna tla za 
naš nasad, ker so potrebe po K2O za oreh 25 do 30 mg K2O/100g tal.   Da zadovoljimo 
normo za dobro preskrbljena tla s K2O, je potrebno z gnojili vrniti odvzeta hranila. Na 
podlagi analize zadnjega parametra preskrbljenost tal s P2O5 ugotavljamo, da imajo tla 
oznako C in ustrezajo potrebam oreha, ker vsebujejo 18,8 mg P2O5/100g tal, za oreh pa je 
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normativ 8 do 20 P2O5/100g tal. V tem primeru je potrebno vračati hranila z gnojili, ki jih 
je odvzel pridelek (Preglednica 5) (Solar, 2019).  
 




Gerk Št.vzorca pH (CaCl x 
H2O) 
P2O5mg/100g tal K2O/100g tal %org.snovi 
DOLINA 
(ZG.) 
2428255 1 6,7 18,8 26,8 5,7 
 
Na podlagi kemične analize tal, ki jo je opravilo podjetje Ilira, Kmetijski inženiring in 




Slika 17: Grafični prikaz izbranih parametrov, ki zadostujejo normam za optimalno preskrbljenost tal   
 
Nasad bo postavljen na blagi brežini, ekspozicije JV. Tla, ki so se razvila iz netopnega 
ostanka dolomitov, so avtohtona in fosilna. Matična podlaga je zgodnje triadni dolomit, 
zato voda odteka skozi razpoke. Sadovnjak bi postavili na ustrezni legi, ker so temperature, 
količina padavin in vlaga primerni za postavitev. Tla so evtrična rjava, kar pomeni, da so 
globoka, rodovitna, bogata s hranilnimi snovmi (Šporar in sod., 2020). 
 
Črni organski  horizont O je na površju. Horizont podskupine O1 sega  2 do 6 cm. Iluvalni, 
kambični horizont B, rdeče barve je nastal zaradi preperevanja matične podlage, medtem 
ko so podhorizonti Brz1, Brz2, Brz3 nastali z raztapljanjem dolomita in segajo od 6 do 74 
cm globoko. Imajo grudičasto strukturo, so gosti in drobljivi. Horizont C ima preperelo 
matično podlago in sega od 74 cm naprej (Prus, 2000). 
 
Postavitev nasada predstavlja poseg v naravo, vendar bi s pravilnim pristopom, kot je 
pravilna uporaba gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in vseh ostalih nujno potrebnih sredstev 
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za postavitev in vzdrževanje nasada, zagotovili vse pogoje za preprečevaje onesnaževanja  
tal in vode. Organskih odpadkov praktično ne bi bilo. Nujno potrebna pa bo uporaba 
mehanizacije, zaradi katere bi prišlo do onesnaževanja zaradi izpustov plinov v ozračje, 
porabe goriva in hrupa.  Ker se nasad nahaja daleč od glavne ceste, bi to pomenilo njegovo 
edino onesnaževanje in onesnaževanje bližnje okolice.  Hrup ne bi bil moteč, ker bo nasad 
oddaljen od vasi.  
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4.1. POSTAVITEV OREHOVEGA NASADA 
 
4.1.1 Načrt za postavitev orehovega nasada 
 
Postavitev nasada je zelo zahteven projekt, saj tako pravilna kot slaba odločitev pomembno 
vplivata na naše življenje. Za postavitev bi potrebovali finančna sredstva in ustrezno 
znanje, zato bi naredili  natančen finančen načrt v katerem bi izračunali, koliko lastnih 
sredstev bi imeli na razpolago in koliko subvencij bi lahko pridobili.  
Pozanimali bi se o možnostih dodatnega izobraževanja.  Povezali bi se z ustreznimi 
institucijami in strokovnjaki na tem področju, ki bi nam lahko strokovno svetovali in 
pomagali s svojim izkušnjami. Preučili bi vse faktorje, ki bi lahko vplivali na dobro 
pridelavo oreha in pozneje trženje plodov in ostalih zanimivih proizvodov za trg. Tako bi 
morali orehu zagotoviti primerno temperaturo, osvetlitev, ustrezno količino vode, ustrezno 
vlago pri oploditvi. Natančno bi preučili možnosti zaščite nasada pred boleznimi in 
škodljivci. Našteti pogoji bi morali biti zagotovljeni med rastjo, razvojem, v rastni dobi in 
med mirovanjem. Le ob upoštevanju vseh navedenih pogojev bi  dosegli pričakovano 
ustrezno kvaliteto in kvantiteto plodov oreha (Štampar in sod., 2005). 
Najprej bi poiskali ustrezno zemljišče, katerega tla bi ustrezala zahtevam za gojenje oreha. 
Poleg tal bi preučili lego in podnebje. Pozanimali bi se, ali ima zemljišče ustrezno 
infrastrukturo. Če bi se nahajalo poleg kmetij, bi se povezali s  kmeti, ki bi nam lahko v 
prvi fazi  pomagali s svojo mehanizacijo. Ker bi dobro poznali okolje, bi nam lahko 
pomagali z nasveti na podlagi svojih izkušenj.  
Na podlagi pridobljenih podatkov, ki bi jih natančno preučili, bi se odločili, katera sorta je 
najprimernejša za naš nasad. Izdelali bi načrt sajenja in izračunali, koliko sadik oreha  bi 
potrebovali (Caf, 2020). Naredili bi raziskavo trga in se pozanimali, kje bi bil naš nakup 
najugodnejši in bi nam zagotovili kvalitetne sadike. Dogovorili se za dobre pogoje nakupa 
in pravočasno dobavo.  Med tem bi lahko že pripravljali tla. Nasad bi ustrezno zaščitili 
pred ljudmi in živalmi. Sadike bi pravočasno posadili in za njih ustrezno skrbeli. 
 
4.1.2 Lokacija nasada 
 
Lokacija našega zemljišča je  na koordinatah 45°58` S in 14° 40` V. Zemljišče se nahaja v 
bližini vasi in ima zagotovljeno vso ustrezno infrastrukturo. Mehanizacija ima enostaven 
dostop. Vaška cesta vodi neposredno do nasada. Voda je v bližini. Zemljišče leži na 
nadmorski višini 370 m in je  približno 5 ha veliko. Ima zahodno lego z dobrim zračnim 
režimom. Področje je lepo osvetljeno. Pobočje je rahlo nagnjeno, zato je primerno za 
obdelovanje. Temperaturna nihanja so minimalna, ker gre za brežino, hladen zrak odteka 
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Slika 18: Fotografija terena v okolici Grosuplja  
 
4.1.3  Priprava zemljišča 
 
Zelo pomembno je, da zemljišče dobro pripravimo, saj je to eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov za uspešno gojenje oreha. Z deli bi začeli čim prej, najbolje nekaj mesecev ali 
celo leto pred sajenjem. S kmetom bi se dogovorili, da bi nam pomagal pri čiščenju 
zemljišča.  Najprej bi odstranili vse nadzemne dele, kot so stara drevesa, grmovje in 
korenine. Pozorni bi bili na odstranitev vseh korenin, ker lahko trohneče korenine 
povzročijo propad mladih dreves. V primeru, da bi prišle korenine oreha v stik s 
propadajočimi, trohnečimi koreninami, bi se lahko na koreninskem vratu okužile z glivo 
mraznico oziroma štorovko (Armilaria mella). Odstranili bi vse skale in večje kamenje. Tla 
bi ravnali, ko bi bila suha, da bi ohranili njihovo strukturo. Teren bi poravnali tako, da bi s 
pomočjo bagerja odgrnili 20 do 30 cm  ornice in bi jo odložili na mesto ob terenu. Ko bi 
očiščena tla poravnali, bi vzeli vzorce zemlje za analizo.  Oreh razvije globoke korenine, 
zato bi  odvzeli  vzorce  od 40 do 50 cm globoko. Ker je naše zemljišče veliko približno 5 
ha, bi odvzeli 15 do 22 vzorcev. Potrebna analiza bi se opravila v pedološkem laboratoriju, 
kjer bi ugotovili, kako so tla založena s fosforjem, magnezijem in kalijem. Določili bi 
vsebnost organskih snovi, pH vrednosti in mehansko sestavo tal. Pridobili bi še podatke o 
količini kalija, fosforja, žvepla, magnezija, bora, bakra, mangana, železa, cinka in 
molibdena. Laboratorij bi nam izdelal priporočilo o vrsti in količini hranil, ki jih moramo 
posuti po zemlji pred oranjem. Za naše zemljišče je bila potrebna analiza že opravljena in 
nam ne bi bilo potrebno ponovno analizirati tal. Ta analiza bi nam pomagala pri dobri in 
učinkoviti pripravi tal, kar pomeni, da bi zemljišče ustrezno založno pognojili z mikro in 
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makroelementi pred sajenjem ali po sajenju. V primeru globljih, neprepustnih plasti bi 
rahljali 90 cm globoko vzdolžno in prečno na površino. Tla bi se skladno z rezultati 
laboratorijske analize založno pognojilo in preoralo 40 cm globoko. Gnojila, ki jih ne bi 
bilo zadosti, bi dodali kot PK-gnojila, prenizek pH bi zvišali z dodatnim kalcijem. 
Organske snovi se povečajo z zelenim podorom, ki omogoči, da tla na ta način dobijo 
veliko zelene mase.  Za podor bi spomladi sejali sončnice in bi jih zmulčili v mesecu juliju. 
Zmulčili bi jih med cvetenjem in jih podorali. Ko bi globoke korenine  sončnice odmrle, bi 
v tleh ostali zračni kanali, ki izboljšujejo strukturo tal (Štampar in Jakopič, 2017; Solar, 
2019).   
Ker gre za nagnjeno površino, bi z ustreznim odvodom vode preprečili  zadrževanje vode. 
Tako bi preprečili, da bi nam voda odnašala zemljo in se ne bi zadrževala v tleh. Odvečna 
voda bi hitro odtekla  z območja korenin in ne bi škodovala njihovemu razvoju. Problem bi 
se pojavil, če bi se ob večjih deževjih voda dolgo časa zadrževala in bi pore v tleh 
zapolnila voda, ki bi izrinila zrak. Orehove korenine bi se dušile in gnile. Mlajša drevesa v 
takšnih pogojih lahko propadejo, starejša pa zaostanejo v rasti in slabo rodijo. Zato bi 
naredili odvod vode z drenažo. Jarke bi izkopali tako, da bi bile cevi položene prečno na 
padec vode, ker tako prestrezajo tudi podzemno vodo, kadar teče po pobočju. Jarke bi 
kopali 80 do 100 cm globoko. Nasuli bi pesek, položili cevi 8 cm premera in jih zasuli z 
zemljo. Ob vznožju zemljišča bi imeli vodno zajetje, saj bi vanj speljali drenažo. Tam bi 
vodo najlažje zbirali zaradi optimalne umestitve zbiralnika v prostor. V primeru večjih 
količin odvedene vode, bi jo lahko uporabili za namakanje. S pomočjo zadostne količine 
vode, ki bi jo pridobili s pomočjo drenaže in zbiranja v vodnem zbiralniku, bi naš nasad 
dobro uspeval in plodovi bi bili dobro razviti in kvalitetni (Štampar in Jakopič, 2017).   .  
Zagotovili bi optimalno dostopnost zaradi neposredne bližine ceste in glavne poti v nasadu. 
Glavno pot bi uredili tako, da bi bila povezana s cesto, ki vodi do nasada. Pot bi ustrezno 
utrdili, da bi po njej vozili vso potrebno mehanizacijo, materiale in pridelek. Ob poti bi 
speljali jarke za odvod meteorne vode, da ne bi zastajala na poti in jo uničevala. Stranske 
poti, ki bi nam olajšale dostopnost in s tem vzdrževanje nasada in obiranje plodov, bi 
zatravili. 
 
4.1.4 Zaščita nasada 
 
Na območju našega nasada živi veliko divjadi, zato bi morali nasad ustrezno zaščititi. 
Vkopali bi visoke, betonske stebre na vsakih 6 metrov. Vpeli bi mrežo, s širše pletenimi 
žicami, visoko 180 do 200 cm. Na vrhu bi pritrdili dve vrsti bodeče žice. Naredili bi vhod z 
zaklepanjem, da v nasad ne bi vstopali nepovabljeni obiskovalci. Ograja bi bila oddaljena 
od zunanje vrste dreves 5 metrov. Na splošno bi bila zelo trdna in bi dobro varovala naš 
nasad (Slika 19). 
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Slika 19: Zaščiten orehov nasad   
 
Ograje ne bi bilo potrebno vkopavati, ker zajec ne mara orehovega lubja. Zanj je lubje 
grenko, voluharju pa so grenke korenine, ki vsebujejo tanine. Oreh imata rada jelen in srna, 
ki sta na področju našega nasada močno prisotna. Tako jelen kot tudi srna  uničujeta 
drevesa z glodanjem lubja na deblu in nižjih vejah, in z objedanjem mladih poganjkov. 
Jelen drgne svoje rogovje ob les. Tako poškoduje mlade in stare sadike. Mladim sadikam 
olupi lubje, poškoduje les v globino in sadika na prizadetem mestu propade.  Če bi jelen 
napadel mlado sadiko, bi jo reševali tako, da bi jo odrezali  pod delom, ki je bil prizadet. 
Običajno potem požene mladika, ki  nadomesti odrezani del iz spečih brstov. Če bi nam 
jelen kasneje napadal starejša drevesa, bi napadel debla dreves in nizke veje v krošnji. Ko 
bi merila debla naših orehov 10 cm in več, je velika verjetnost, da jih  ne bi več poškodoval 




Slika 20: Nasad oreha brez ustrezne zaščite  
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Čeprav so na tržišču na voljo tudi druge vrste zaščite, se za njih ne bi odločili, ker bi z 
njimi vznemirjali živali (Slika 20). Najprimernejša je vsekakor mehanska zaščita, kot je 
postavitev ograje z mrežo, ker je okolju in živalim prijazna. 
 
4.1.5  Sajenje oreha 
 
Pred sajenjem oreha bi izdelali sadilni načrt. Izbrali bi sorte, ki se med seboj dobro 
oprašujejo. V načrtu  bi določili čas sajenja izbranih sort, ponovno bi preučili nagib terena 
in kaj nam ta prinese, zabeležili bi si stroje, ki jih bi potrebovali. Skicirali bi si načrt, ki bi 
vseboval razpored sadik, potek drenaže, lokacijo zajetja, glavno pot, obračališče in 
pomožni objekt.  Pravočasno bi si zagotovili delovno silo in bi se dogovorili s kmetom za 
pomoč pri delu s stroji. Zaradi velike sadilne razdalje oreha bi nam ostalo na razpolago 
veliko prostora. Lahko bi se odločili za vmesno kulturo, ki ne moti oreha, še rajši pa bi 
ponudili  kmetu, da bi se na nasadu  pasle njegove ovce. Tako bi šlo za obojestransko 
korist in negovanje dobrih odnosov.  
Na podlagi željenega donosa pridelka in lastnosti tal in klime našega nasada, bi se odločili 
za sajenje štirih sort oreha. Sadili bi sorte 'Parisienne', 'Franquette', 'Fernette' in 'G-139'.  
Sadili bi vsekakor pozno jeseni, v drugi polovici novembra, ko so temperature še nad 
lediščem in korenine ne propadejo. Sadike bi pravočasno naročili, da ne bi imeli težav s 
skladiščenjem in nepotrebnim izpostavljanjem sadik stresu. Pravočasno naročene sadike bi 
prevzeli v drevesnici. Za previdno izkopane sadike bi nam prevoz zagotovili v drevesnici. 
Nadzorovali bi natovarjanje in iztovarjanje sadik in pri tem pomagali, da bi zagotovili 
minimalne poškodbe le-teh. Sadike bi takoj posadili, zato bi se lahko korenine že jeseni 
obnovile. Stik korenin s tlemi se  hitro vzpostavi, zato sadike ne bi utrpele suše in bi 
spomladi dobro rastle. Na ta način bi lahko pridobili celo rastno dobo. Zaradi vseh 
navedenih prednosti sajenja pozno jeseni, se ne bi odločili za spomladansko sajenje, ki 
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Slika 21: Fotografija mladega drevesa z oporo  
 
Do nasada bi vodila cesta in sam nasad ne bi imel prevelikega naklona. To bi nam močno 
olajšalo sajenje. Odločili bi se za ročno sajenje na način, da bi sproti kopali sadilne jame. 
Pred sajenjem bi poškodovane korenine prikrajšali zaradi poznejšega lepšega razvoja. 
Pomočili bi jih v kalež, ki bi ga sestavili iz treh glavnih sestavin, in sicer vode, zemlje in 
hlevskega gnoja. Za močnejši oprijem korenin s prstjo, bi kaležu dodali fosfor. Globina 
sajenja bi bila enaka kot v drevesnici, ob upoštevanju dejstva, da se zemlja po sajenju 
poleže. Z ustrezno globino sajenja bi zagotovili, da iz cepljenega dela ne bi pognale 
korenine, ki bi povzročile bujno rast (Štampar in sod., 2005).  
Okrog sadik bi pustili čisto površino brez trave v velikosti enega metra pri mladih rastlinah 
in do dveh metrov pozneje pri odrastlih rastlinah v obliki kolobarja. Kolobar bi prekrili z 
zastirko iz pokošene trave. S tem bi dobro poskrbeli za mlada drevesa, ki slabo prenašajo 
travo in plevel v bližini svojih korenin. Kolobar bi vzdrževali s pomočjo freze, herbicidov  
ne bi uporabljali (Slika 22) (Solar, 2019).   
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Slika 22: Fotografija oreha s čisto površino brez trave  
 
Naš nasad bi meril 5 ha. Če bi odšteli 10 % površine, ki bi bila namenjena glavni poti in 
spremljajočim objektom bi nam ostalo 4,5 ha površine za sajenje. Pri terminalnih sortah bi 
se odločili za sadilno razdaljo 10 x 10 m, pri lateralni sorti bi se odločili za sadilno razdaljo 
8 x 6 m. Posadili bi 450 sadik. Vsaka sadika potrebuje oporo, zato bi jo privezali ob kol v 
obliki osmice. Sadika mora biti 10 cm stran od kola, zato bi jo tako postavili. Vsaki sadiki 
bi dodali od 0,5 do 1 kg NPK 10:20:30 gnojila in jo zalili z desetimi litri vode (Solar, 
2019). 
 
Gojenje oreha in gojitev do rodnosti 
 
Ko bi nasad postavili in posadili sadike, bi se odločiti za ustrezno gojitveno obliko. Le z 
učinkovitim in ustreznim rezom, gnojenjem, zaščito pred boleznimi in škodljivci in 
pravočasnim spravilom bi zagotovili  doseganje optimalnih rezultatov. 
 
Gojitvene oblike in rez 
 
Pri izbiri sort, ki bi jih sadili, bi preučili, kako vsaka sorta tvori plodove, saj bi le tako 
zagotovili ustrezno gojenje in rezanje oreha. Glede na obraščenost in položaj cvetov na 
enoletnih poganjkih so za oreh značilne tri osnovne rasti. 
Sorta oreha s terminalno tvorbo ima na enoletnih poganjkih rodne brste na terminalnem ali 
subterminalnem delu. Brsti odženejo na končnem delu poganjkov zaradi akrotone tendence 
vej. Brsti v srednjem, bazalnem delu ostanejo speči. Sekundarne obraščenosti praktično ni, 
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vzdolž poganjkov ostanejo neobraščena mesta. Drevesa imajo slab rodni potencial, ker  
pozno preidejo v rodnost in je ta omejena na obod krošnje (Štampar in Jakopič, 2017). 
Oreh z intermedialno tvorbo plodov razvije ženske cvetove na terminalnih in 
subterminalnih brstih enoletnih poganjkov. Jakost apikalne dominance enoletnega 
poganjka je slabša, zato se razvijejo stranski poganjki, ki zarodijo hitro, in sicer že v 
naslednjem  letu. Drevesa tega tipa so bolj rodna od dreves terminalno rodnega tipa 
(Štampar in Jakopič, 2017). 
Tretja rast oreha je razraščanje z lateralno tvorbo plodov, kar pomeni, da ima oreh rodne 
brste po celotni dolžini enoletnih poganjkov. Apikalna dominanca na njegovih poganjkih  
je zelo slaba. Cvetni brsti odženejo spomladi, kratke mladike s plodovi se razvijejo na 
koncu. Lateralno rodne veje zarodijo prej kot terminalne. Kljub dvakrat manjši krošnji je 
pridelek dvakrat večji. Te sorte potrebujejo intenzivno prehrano in namakanje, zato so zelo 
zahtevne za vzgojo in vzdrževanje. Zaradi krajšega juvenilnega obdobja in večjega 
pridelka na hektar so zelo zanimive za vzgojo. Sorti 'Fernor' in 'Fernette' sta pri nas 
najpomembnejši lateralni sorti. Če ne vzgojimo najprej ogrodne veje in potem rodni les na 
njih, je lahko krošnja premajhna (Štampar in Jakopič, 2017). 
V našem nasadu bi gojili orehe s piramidalno krošnjo, ker je to najbolj naravna oblika 
krošnje za oreh. Posajene sadike bi odrezali na višino enega metra zaradi poznejšega 
lažjega obdelovanja in obiranja plodov.  
Prvo leto po sajenju bi v začetku aprila, ko drevo začne brsteti, sadiko odrezali 20 do 30 
cm nad višino 100 cm visokega debla. S tem bi spodbudili obraščanje iz nižje ležečih 
brstov. Provodnik bi privezovali navpično ob kotliček. V rastni dobi bi izbrali 
najprimernejše tri do pet mladik, ki bi enakomerno rastle druga nad drugo v različne smeri, 
pod kotom 45 do 60° in bi iz njih v treh do petih letih vzgojili ogrodne veje z rodnim 
lesom.  Drevesom bi  odstranjevali odvečne veje ter veje, ki rastejo pod ostrim kotom in 
ogrožajo provodnik. S pravočasnim pravilnim odstranjevanjem vej bi zagotovili dobro 
osvetljenost. Poganjki, ki bodo prevzeli vlogo ogrodnih vej, bi tako dobili večjo količino 
hranil.  
V drugem letu, ko je rast zelo bujna, bi v mesecu avgustu skrajšali enoletne poganjke za 
tretjino ali četrtino, s čemer bi spodbudili obraščanje, odvečne pa bi izrezali. Oslepili bi 
spodnje brste na provodniku, provodnik pa bi privezali navpično ob kotliček. Za 
obrezovanje v avgustu bi se odločili, ker takrat sokovi niso tako dejavni in se rane lažje 
zarastejo. Tako bi preprečili, da bi se zaradi zgoščenosti vej rodnost prenesla na obod 
krošnje (Ocepek, 1995; Solar, 2019).   
V tretjem letu bi poleg izrezovanja enoletnih poganjkov, oslepitve spodnjih brstov na 
provodniku, izbirali in krajšali ogrodne veje druge etaže in izbirali in krajšali terciarne veje 
v prvi etaži. Četrto leto bi krajšali ogrodne veje druge etaže in v petem letu bi krajšali 
ogrodne veje tretje etaže. Vsa leta bi izrezovali odvečne  enoletne poganjke. 
Po sedmem letu bi krošnje pomlajevali zaradi spodbujanja rasti novih poganjkov in s tem 
oblikovanje ženskih cvetov. To bi dosegli s poletno rezjo avgusta in zimsko rezjo do pet 
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tednov pred brstenjem. Ogrodne veje bi krajšali za tretjino. Vendar pa ne bi krajšali vseh 
naenkrat, ampak bi jih krajšali skozi več let, da bi oreh ohranil  pridelek. S cepilno smolo 
bi zamazali rane, ki bi nastale zaradi izreza debelejših vej (Štampar in Jakopič, 2017). 
Oreh se zelo dobro regenerira, kar je velika prednost v primeru zmrzali. Debla ob pozebi 
zelo redko propadejo,  propadejo samo veje, ki pa se hitro obrastejo. Tudi v tem primeru bi 




Eden izmed najpomembnejših faktorjev za dobro pridelavo oreha je gnojenje. Analiza tal v 
našem nasadu je bila opravljena pred sajenjem in je pokazala, da je sestava tal optimalna za 
pridelavo oreha. Kljub temu bi se odločili za založno gnojenje, kar pomeni, da bi tla 
pognojili na zalogo. Hranila, ki jih ni bilo dovolj, bi dodali z meliorativnim gnojenjem, da 
bi jih imela mlada drevesa vseskozi dovolj. To bi izpeljali tako, da bi z globokim oranjem 
vdelali v tla mineralna gnojila. Orati bi morali do 60 cm globoko, da bi hranila prodrla do 
korenin. Nekaj tednov pred sajenjem bi uporabili  uležan  hlevski gnoj, ki je že spustil 
amonijak, ogljikov dioksid in je od njega odteklo nekaj vode. Prednost uležanega gnoja je 
tudi ta, da je spustil  morebitne škodljive snovi. S kmetom bi se dogovorili, da bi nam 
nasad pravočasno oskrbel z gnojem. Potrebovali bi ga približno 68 ton. Zaradi razgradnje 
humusa bi gnojili s hlevskim gnojem na vsaka tri leta z isto količino kot pred sajenjem. 
Oreh v prvih petih letih potrebuje temeljno gnojenje in dodajanje gnoja v sadilne jame ter 
dodajanje dušika vsako leto Drevesu bi prvo leto dodali 100 g dušika, vsako naslednje leto 
pa za 100 g več, torej drugo leto 200 g, tretje 300 g, četrto 400 g in peto leto 500 g. Z 
dvema tretjinama bi pognojili v sredini marca, konec maja pa še s preostalo tretjino. Vsako 
leto bi drevesom, starim od šest do deset let  dodajali na hektar 80 kg dušika, 30 kg fosforja 
in 70 kg kalija, in sicer jeseni 100 kg/ha NPK 7-20-30, spomladi pred brstenjem 100 kg 
NPK 20-10-10. V mesecu maju bi dodali 115 kg uree z 46 % N, ter 66 kg KCl s 60 % K2O. 
Torej bi dodali 54 kg dušika in 40 kg kalija na hektar (Ocepek, 1995). 
 
Oskrba z vodo 
 
Poleg gnojenja je zelo pomembno, da mlada drevesa dobro oskrbujemo z vodo. Ker bi 
sadili jeseni, prvo zalivanje ne bi bilo potrebno, ker so takrat tla vlažna. Pozneje pa je zelo 
pomembno, kako zalivamo. Kolobar okrog drevesa se ne sme izsušiti, zato bi spremljali 
vremensko napoved in se prilagajali. Vsako sadiko bi zalili z 10 do 20 litri vode in bi ji 
zagotovili dovolj vode od brstenja do konca spomladanske rasti poganjkov v drugi polovici 
junija in v mesecu avgustu med poletno rastjo poganjkov. Ker bomo sadikam v avgustu 
zagotovili dovolj vode, bosta poletni in spomladanski del enoletnih poganjkov enaka, kar 
pomeni, da bodo drevesa razvila bujno krošnjo. Zalivanje je v splošnem pogoj za dober 
razvoj korenin. Dobro razvite korenine pa so pogoj za dobro rast in rodnost v celotnem 
življenjskem obdobju oreha. Mlada drevesa bi zalivali prva tri leta po sajenju zaradi 
zagotovitve dobrega razvoja korenin. Zalivali bi površino, ki je pod krošnjo, ker so 
korenine približno tako razraščene, kot krošnja. Po treh ali štirih letih bi se odločili za 
namakalni sistem, ki bi nam omogočil pridelavo kakovostnih plodov. 
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Zaščita oreha pred boleznimi in škodljivci 
 
Zaščita nasada sodi med tehnološke ukrepe s katerimi zagotovimo razmere za rast in razvoj 
zdravih dreves. Eden izmed ukrepov je že sam nakup sadik, zato bi sadike za  naš nasad 
kupili v znani, preverjeni drevesnici. Tako bi si zagotovili nakup zdravega sadilnega 
materiala. V naslednji fazi bi pazili, da ne sadimo na preveč vlažnih tleh, ker bi s tem 
preprečili gnilobo koreninskega vratu. Na področju, kjer bo naš nasad, ni večjih pozeb in 
tako bodo drevesa manj dovzetna za bolezni, ki bi se pojavile zaradi pomrznitve. Drevesa 
bi pravilno dognojevali. Če bi jim dodajali preveč dušika, bi bujnejšo rastlino lahko 
napadla rdeči pajek in  listne uši. Kljub vsej skrbi bi se lahko pojavile različne bolezni in 
škodljivci, ki so značilni za oreh (Gvozdenović in sod., 1988).    
Pri orehu je v Sloveniji najbolj razširjena rjava pegavost orehov (Gnomonia leptostyla – 
G.juglandis). Gre za glivično obolenje, za katero so značilne ovalne ali oglate rjave pege 
na listih in srajčkah. Glivi ustreza vlaga,  zato se najbolj razširi v deževnih letih. Ohrani se 
v odpadlem listju, ki je okuženo. Prizadene drevesa vseh starosti. Listi odpadejo, srajčke 
plodov propadajo, jedrca so manjša. Sredstva, ki jih lahko uporabimo so bakrovi pripravki, 
fungicidi, kot je dikloflunaid. Preparatov, ki v Sloveniji niso registrirani, ne smemo 
uporabljati. Za drevesa bi poskrbeli tako, da bi jih škropili spomladi in jeseni (Štampar in 
sod., 2005). 
Najpogostejša bolezen oreha v svetu je bakterijska črna pegavost oreha (Xanthomonas 
campestris (arboricola) pv. juglandis (Pierce) Dowson), poznana tudi pod imenom orehov 
bakterijski ožig (Slika 23). Stopnja ogroženosti oreha od bakterijskega ožiga je odvisna 
predvsem od vlage v zraku. Najbolj ga prizadene obilno spomladansko deževje, kot tudi 
megla in rosa. Za bakterijsko črno pegavost je značilno, da napade zelene mladike, mlada 
debla sadik, liste, cvetove, mlade plodiče in večje plodove. Sadili bi pozne sorte, ki so 
manj občutljive na črno pegavost. Sadili bi jih na večje sadilne razdalje.  Pri rezi bi pazili, 
da je orehova krošnja zračna in nima pregostih poganjkov. Poskrbeli bi za dobro prehrano. 
Ožige na listih bi preprečili s škropljenjem z bakrovimi pripravki, vedno zgodaj zjutraj ali 
zvečer. Prvič bi škropili v času brstenje, drugič pred cvetenjem ženskih cvetov in tretjič po 
cvetenju.  Škropljenje bi dolgoročno zagotavljali, ker bi v začetku škropili mlada drevesa, 
pozneje, skozi čas pa stara. Drevesa v polni rodnosti bi  škropili še v času od  konca junija 
do začetka julija, ker takrat plodovi dosežejo končno velikost in notranja lupina oleseni. 
Potem pa se občutljivost na bolezen zmanjša. V Sloveniji imamo šest registriranih 
fitofarmacevtskih sredstev (Solar, 2019).   
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Slika 23: Črna pegavost oreha (Solar, 2012b) 
 
Zadnja leta se pojavlja nevarna bolezen z imenom rjava apikalna nekroza orehov, ki jo 
povzroča bakterija (Xanthomonas arboricola pv. juglandis). Na vrhu ploda se pojavi 
odmrlo tkivo in odpade. Zelena lupina ploda najprej počrni, nato postane trda in suha. Tudi 
jedrce najprej počrni in potem zgnije. Strokovnjaki ugotavljajo, da bolezen povzročajo 
slabe rastne razmere, neustrezna prehrana in neustrezna vsebnost fenola v plodovih. Za 
preprečevanje rjave apikalne nekroze bi škropili z bakrenimi pripravki, ki jih uporabljajo 
za škropljenje pri črni pegavosti, ker se tudi tukaj dobro obnesejo. Proti rjavi pegavosti bi 
ukrepali z ustrezno založenostjo tal s fosforjem, kalcijem, magnezijem in manganom. V 
nasadih bi z apnenjem zmanjševali zakisanost tal (Solar, 2019). 
    
Rak skorje (Brenneria (Erwinia) rubrifaciens Wilson in Brenneria (Erwinia) nigrifluens 
Wilson) povzroči na orehu bakterija Brennera nigrifluens.  Globinski rak je značilen za 
odrasle orehe in ga prepoznamo po majhnih, okroglih rjavih pegah. Listi porumenijo in 
odpadejo. Razpoke se pojavijo vzdolž celotnega debla in ogrodnih vej in iz njih teče rdeče-
rjav izcedek. Površinski rak  prizadene skorjo, prevodnega tkiva in lesa ne napada, zato 
ostaneta zdrava.  Deblo in spodnje ogrodne veje imajo rjavkaste do črne okrogle lise. V 
primeru sveže okužbe je vidno prizadeto vodno tkivo. Globinski in površinski rak 
povzročata slabše uspevanje in rast dreves in posledično manjši pridelek. Kemična sredstva 
so za njuno zatiranje neučinkovita. V primeru raka skorje bi posvetili posebno skrb pravilni 
oskrbi dreves z vodo. Obolele dele bi izrezali in premazali z mešanico bakrovih pripravkov 
in cepilne smole (Štampar in sod., 2005). 
 
Pojavljajo se še bolezni, kot je bolezen tisočerih rakov. Bolezen je zelo nevarna in gliva, ki 
jo povzroča, kot tudi njen prenašalec, sta uvrščena na evropski opozorilni sistem EPPO. V 
primeru okužbe oreha, bi obvestili javno službo za zaščito rastlin pri UVHVVR ali 
Gozdarski inštitut Slovenije. Sproti bi uničevali napadene dele oreha. 
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Orehovo listno plesen ali beli orehov škrlup (Microstroma juglandis) zasledimo na orehih, 
a pri nas ne povzroča večje škode. Napadene liste mladih dreves bi potrgali in zažgali 
(Solar, 2019). 
 
Jabolčni zavirač (Carpocapsa (Laspeyresia) pomonella) in orehov zavijač (Cydia 
amplana) sta škodljivca, ki pri nas naredita orehu največ škode. Jabolčni zavijač naredi 
veliko škode na nasadih v bližini nasadov jablan. V bližini našega nasada ne bi bilo nasada 
jablan, tako bi zmanjšali možnost njegovega pojava. Orehov zavijač zavrta plodove. 
Gosenica se zavrta v plod in se hrani z jedrci. Oba zavirača zatiramo že v mladih nasadih. 
Škropili bi dvakrat do trikrat letno s pripravki na podlagi fosalona in diazinona. Prvič bi 
škropili do sredine junija, drugič sredi julija in tretjič konec julija ali v začetku avgusta. 
Drugih pripravkov, kot sta diflubenzuron in heksaflumuron ne bi uporabljali, ker pri nas 
niso registrirani in je njihova uporaba prepovedana (Štampar in sod., 2005). 
 
Predvsem na Primorskem se pojavlja orehova muha (Rhagoletis completa), ki v plodove 
odloži do 15 jajčec. Ličinke se hranijo z mesom zelene lupine. Lupina počrni, plodovi 
odpadejo ali pa ostanejo na drevesu čez zimo. Pred orehovo muho nasad zaščitimo z 
rumenimi ploščami Rebell amarillo in Pherocon Trece. V nasadu velikosti 1ha sta potrebni 
dve plošči Rebel, ena na višini 2 metrov in druga na višini 5 do 6 metrov. Torej bi v naš 
nasad umestili 4 plošče. Z insekticidi bi škropili, ko bi se na ploščo ujele prve muhe. 
Premislili bi tudi o možnosti obešanja plastičnih posod na senčne dele krošnje. V posodi bi 
bil pokrov na notranji strani prepojen z insekticidom, v spodnjem delu bi bila vrečka z 
vabo, atraktanom.  Na vsako drevo bi obesili eno vabo ali 50 do 100 posod na hektar. Ena 
izmed rešitev bi bila uporaba mešanice paste buminal in dimetoata, s katero bi premazali 




Slika 24: Rumena plošča na orehu (Solar, 2012b) 
 
Pojavljajo se še škodljivci, kot je orehova pršica, listna šiškarica, velika orehova uš, 
orehova listna uš, gosenice in različni rogini, ki pa jih ne bi zatirali, ker ne bi povzročali 
velike škode (Štampar in sod., 2005). 
 
Pojav bolezni in škodljivcev nam lahko povzroči zmanjšanje ali uničenje pridelka. Če bi se 
zmanjšal za deset ali več odstotkov, bi  bil to velik udarec za naše poslovanje. Zato bi v 
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vsakem trenutku skrbeli za naš nasad, da se to ne bi zgodilo. Trudili bi se, da bi sproti 
odstranjevali okužbe. Pravočasno in pravilno bi obrezovali drevje. Odrezane veje bi sproti 
odstranjevali in bi s tem  preprečevali možne vire okužb. Odstranili ali podorali bi listje. 
Poškodovane ali bolne  plodove bi pravočasno odstranili in poskrbeli bi za odstranitev 
plevela. Posvetovali bi se s strokovnjakom, ki bi nam svetoval, kako ukrepati v primeru 
okužbe ali bolezni. Redno bi se izobraževali na področju preventivnih ukrepov za zaščito 
našega nasada (Gvozdenović in sod., 1988). 
 
4.1.6 Oskrba v rodnosti 
 
Oskrba nasada v rodnosti je ravno tako pomembna kot oskrba v juvenilni dobi. Da bi nasad 
dobro uspeval, bi tudi v dobi rodnosti zagotavljali ustrezno gnojenje, rez in zadostno 
količino vode. Trudili bi se, da bi ga kar najbolje zaščitili pred škodljivci in boleznimi. 
 
V obdobju rodnosti bi poleg suhih in poškodovanih vej izrezovali tudi veje, ki bi senčile 
notranjost krošnje. Za lateralno rodne vrste je značilno, da potrebujejo temeljito rez, ker 
kot smo že omenili, drevo izgublja na bujnosti in rodnosti. Terminalne vrste so bujnejše od 
lateralno rodnih. Bujnost dreves bi ohranjali s pravilnim gnojenjem z dušikom (Solar, 
2019).   
 
Pozneje bi poskrbeli za starejša drevesa, ki bi slabše rodila, še posebno, če bi bila njihova 
rodnost znotraj krošnje slaba. Pomladili bi jih takoj, ko bi opazili, da pridelek upada ali da 
krošnja izgublja obliko. Rast bi spodbudili z rezanjem vej in vrha za četrtino ali tretjino  v 
mesecu avgustu. Če bi veje ročno krajšali, bi jih najprej odrezali na daljši dolžini, na 
primer 50 cm in šele potem bi vejo pravilno in pazljivo odrezali na željeno dolžino  
(Ocepek, 1995). 
 
Zaradi specifičnih zahtev po vodi, bi bili zelo pozorni pri pravilni oskrbi našega nasada. 
Lateralne vrste so še posebno zahtevne in poleg gnojenja zahtevajo ustrezno namakanje. 
Pravilno oskrbo potrebujejo tudi terminalne vrste za dober razvoj koreninskega sistema, 
rast in rodnost oreha.  Pomanjkanje vode spomladi povzroči šibko rast poganjkov, drevesa 
slabo cvetijo, oprašitev in oploditev sta zato pomanjkljivi. Zaradi vodnega stresa se 
zmanjša turgor v celicah listov. Listi se zvijajo in ovenijo in v najslabšem primeru 
odpadejo. Poganjki zastanejo v rasti, pride do motenj v razvoju plodov. Tako kot pride do 
vodnega stresa zaradi premalo vode, lahko pride tudi do stresa zaradi preveč vode. Če voda 
predolgo zastaja, korenine zbolijo. Značilna bolezen pri orehu je fitoftora (Phytophthora) 
(Solar, 2019).    
 
V našem nasadu bi v prvi fazi uredili vodno zajetje in bi sami, brez namakalnega sistema 
skrbeli za ustrezno količino vode, ki jo drevesa potrebujejo. Letne količine padavin pri nas 
zadostujejo za gojenje oreha. Težava pa je v tem, da so neenakomerno razporejene. Ravno 
zato bi imeli zbiralnik in bi lahko rastline oskrbovali z vodo tudi v sušnih obdobjih. 
Namakalni sistem bi vzpostavili, ko bi imeli dovolj lastnih sredstev, saj prekomerno 
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zadolževanje ni smiselno in v končni fazi pomeni velike težave. Ker se tehnologija 
izboljšuje iz dneva v dan, bi se takrat poglobili v primernost in ustreznost namakalnega 
sistema za naš nasad. 
 
Nasad bi na štiri leta pognojili z uležanim gnojem, torej organskim hranilom, ki je 
potrebno za obnovo humusa. Za naš nasad bi ga potrebovali približno 15 ton na hektar, kar 
znaša približno 68 ton. Ker bi šlo za tako veliko količino, bi se morali pravočasno 
dogovoriti s kmetom, da bi nam jo zagotovil. Zaradi pravilne oskrbe z gnojem bi občasno 
delali analizo tal, da bi jim vračali dušik, fosfor in kalij v količini, ki bi jih porabila 
drevesa. Če bi na podlagi analize listov ugotovili, da tla potrebujejo magnezij, cink, železo 
ali mikrohranila, brez bora, bi morali tudi njih dodati skladno z gnojilnimi normami. 
Gnojilne norme nam povedo, koliko hranil smo odvzeli tlem s pridelkom. Tlem moramo 
vedno vrniti nekoliko več, kot je pridelek odvzel. Tega pravila bi se držali, ker se mobilni 
dušik vedno v mali količini izgubi iz sistema tla-rastlina. Za fosfor in kalij pa velja, da v 
tleh nista čisto dostopna zaradi vezave na talni kompleks, na primer zaradi nasprotujočega 
si delovanja med makro in mikrohranili. Torej bi vsako leto drevesom v polni rodnosti 
dodali 100 kg dušika, 60 kg fosforja in 80 kg kalija na hektar. In sicer bi jeseni dali 200 
kg/ha NPK 7-20-30 in s tem dodali 14 kg dušika, 40 kg fosforja, ter 60 kg kalija. Spomladi 
pred brstenjem pa bi z NPK 20-10-10 dodali 40 kg dušika, ter po 20 kg fosforja in kalija. 
Maja bi dodali 100 kg uree s 46 % N ali pa 170 kg KAN s 27 % N. Posledično bi dodali 46 
kg dušika na hektar (Solar, 2019). 
 
Naš nasad bi postavili na legi, kjer ni nevarnosti pozebe, zato mikrooroševanje ne bi prišlo 
v poštev. 
 
4.1.7  Obiranje in spravilo pridelka 
 
Za čas obiranja plodov bi se odločili na  podlagi opazovanja njihovega razvoja. Opazovali 
bi velikost in barvo ploda. Prvi znak zrelosti je pokanje lupine. Ko bi popokale lupine 
približno 75 % plodov, bi začeli z obiranjem. Oreh  pridobi 25 %  mase nekaj dni  pred 
obiranjem. Če bi ga obrali prezgodaj, bi bila masa plodov nižja, jedrca bi vsebovala več 
škroba in manj sladkorja, lahko bi se pojavile fiziološke motnje in njegova aroma bi 
izgubila na kvaliteti. Plodovi oreha dozorevajo postopoma. Plodove bi pazljivo obirali in 
jih ne bi klatili, ker bi tako poškodovali poganjke in veje. V času suhe jeseni bi s spravilom 
počakali. Prvič bi obirali, ko bi padlo na tla 20 % plodov, drugič, ko bi odpadlo 60 % 
plodov in 20 % plodov bi obrali na koncu zorenja. Zaradi obiranja po fazah in manjše 
količine plodov, bi prva leta obirali samo ročno, s pomočjo valjastih ali bobnastih 
pobiralcev (Slika 25), ker bi s tem prihranili pri najemu mehanizacije. V primeru deževne 
jeseni bi začeli z obiranjem takoj, ko bi odpadli prvi plodovi in bi jih obirali na dva dni 
(Gvozdenović, 1989; Štampar in sod., 2005; Solar, 2019).  
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Slika 25: Ročni pobiralec orehov (Pliberšek, 2020) 
 
Pozneje, pri večjem pridelku bi se odločili za najem mehanizacije. Ko  bi bilo popokanih 
približno 5 % zelenih lupin oreha, bi s tresilnikom stresli ogrodne veje ali drevo. Drevesa 
bi tresli še enkrat čez sedem ali deset dni. Plodove bi pobrali s kombiniranimi pobiralniki. 
Ti plodove pometejo, posesajo in jih tansportirajo do čistilca in naprej do zbiralnika v 
obliki zaboja na koncu stroja. Obran pridelek bi na koncu procesa očistili. Orehe na 
mrežastih pladnjih bi na hitro oprali z močnim curkom vode in jih sušili v našem 
pomožnem objektu, ki bi bil prilagojen v ta namen. Objekt bi imel velik nadstrešek in če bi 
vreme dopuščalo, bi jih najprej nekaj dni sušili na zraku. Pozneje bi jih sušili v sušilnici, ki 
bi jo izdelali po navodilih strokovnjaka. Orehe bi sušili v platojih z mrežastim dnom. S 
pravilnim sušenjem v zračni sušilnici z izhodi  vlažnega zraka, bi zagotovili kvaliteten 
pridelek, primerne teže z ohranjenimi stabilnimi maščobami v jedrcu. Jedrca ne bi bila 
žarka in nenasičene maščobne kisline ne bi oksidirale. Primerno posušene orehe bi potem 
kalibrirali. V prvi fazi bi kalibrirali s pomočjo ročnega kalibratorja, pozneje bi kupili 
ustrezen mehanski kalibrator. Prva leta bi prodajali pretežno neoluščene  plodove. 
Oluščene plodove, torej orehova jedrca bi prodajali le na naši lokaciji ali prek spletne 
prodaje, ker bi jih sproti pripravljali. Spravilna sezona oreha je čas od spravila do konca 
enega leta. Hranili bi cele plodove, jedrca bi pripravljali sproti. Celi plodovi bi nam sicer 
zavzeli več prostora, a bi jih lažje skladiščili, ker potrebujejo manj energije. V splošnem pa 
bi se že na začetku sezone dogovorili s prodajalci na debelo in bi tako poskrbeli, da bi 
pridelek čim prej odprodali. Del pridelka, ki bi nam ostal, bi pravilno skladiščili, da ne bi 
izgubil na kvaliteti. Jedrca bi hranili na temperaturi od 5 do 10°C, plodove  na temperaturi 
od 15 do 20 °C z  60 do 65 % vlago v zraku. Z ustreznim skladiščenjem  bi se izognili 
krhljarju ali krhljevemu molju oz. pelodni vešči (Plodia  interpuntella), ki odlaga ličinke 
na jedrca s katerimi se hranijo in jih na ta način uničijo (Slika 26) (Solar, 2019).    
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Slika 26: Skladiščenje celih plodov oreha (Kmetija Kauran, 2020) 
 
4.1.8 Možnosti trženja oreha 
 
Preden bi se odločili za postavitev nasada, bi natančno preučili razmere na trgu. Naše 
znanje bi redno izpopolnjevali, potrudili bi se, da bi bili inovativni, učinkoviti in da bi bil 
naš pridelek zares kakovosten. Del pridelka bi prodali trgovcu na debelo, del pa 
neposredno kupcem. S prodajo trgovcu na debelo bi si zagotovili zaslužek, ki bi nam pokril 
vse stroške. Del pridelka bi prodajali neposrednim kupcem v našem spremljajočem objektu 
na nasadu. To bi bila velika prednost, ker bi kupci spoznali nas in našo butično prodajo. 
Spoznali bi celoten potek pridelave in razmere na našem nasadu. Poleti bi organizirali 
delavnice za otroke in usposabljanje za starejše. Vzpostavili bi spletno prodajo in bi 
naročila kupcem dostavljali neposredno  na dom. Tako bi se kupcem približali in jim 
vzbudili zaupanje. To bi bila najučinkovitejša reklama za naš nasad. Oskrbovali bi lahko 
tudi vrtce, šole, gostilne, hotele, domove za ostarele (Lind in sod., 2001).   
 
Do polne rodnosti nasada bi se izobraževali na področju izdelave različnih izdelkov na 
podlagi oreha. Do takrat bi zbrali ustrezna sredstva in našo ponudbo razširili. Dokupili bi 
zemljišče v bližini, kjer bi postavili ustrezen objekt za obdelavo oreha in izdelavo izdelkov. 
Naredili bi malo prodajalno in dopolnili spletno prodajo z novimi izdelki. Ko bi dodobra 
spoznali dejansko rodnost našega nasada in bi pridelek lahko precej natančno predvideli, bi 
se odločali, koliko pridelka bomo prodali takoj prodajalcu na debelo, koliko ga bomo 
prodajali manjšim potrošnikom in koliko ga bomo zadržali za potrebe proizvodnje  naših 
izdelkov. Naše izdelke bi zaščitili, ker bi v njihovo kvaliteto vložili veliko truda, od 
ustreznega izobraževanja do izdelave in seveda pridelave zares kvalitetnega  pridelka. V 
prvi fazi bi vzpostavili proizvodnjo orehovega likerja, za katero bi pridobili vsa ustrezna 
dovoljenja, ker gre za proizvodnjo alkoholne pijače.  Vzpostavili bi linijo prehrambenih 
proizvodov. Na trgu bi ponudili več vrst potice, katerih osnova bi bili orehi, kot tudi 
orehov šarkelj. Pripravljali bi orehove štruklje, rogljičke in podobne sladice na način, da bi 
bili ustrezno zamrznjeni in pripravljeni za peko v pečici. Skušali bi uveljaviti našo 
kozmetično linijo na bazi oreha. Najprej bi ponudili zaščitno sredstvo za sončenje in nekaj 
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krem. Trg bi testirali in sproti ugotavljali, kateri izdelki so zaželeni in se dobro prodajajo. 
Dobro prodajane izdelke bi zadržali,  ostale bi skušali izpopolniti. Vse to bi nam omogočila 
dobra infrastruktura in povezanost nasada z vasjo in širšo okolico. Kljub objektivnim 
prednostim ne bi zanemarili subjektivnega faktorja. Naš osebni pristop bi bil vedno na 
visoki ravni. Bili bi profesionalni, vljudni in prijazni. 
 
4.2 GOSPODARNOST PRIDELAVE OREHA 
 
Pred postavitvijo nasada bi naredili čim natančnejšo analizo stroškov na podlagi veljavnih 
cenikov za vse, kar bi potrebovali za postavitev nasada. Upoštevali bi stroške nakupa 
zemljišča, za katerega bi plačali tržno ceno.  Pomagali bi si z izračunom vrednosti 
zemljišča Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS). Vrednost zemljišča bi s 
spremljajočimi stroški znašala 75.000 €. Spremljajoči stroški bi zajeli stroške nakupa, kot 
so stroški odvetnika, notarja, overovitev kupoprodajne pogodbe in vpis v zemljiško knjigo. 
Pri analizi bi poleg stroškov nakupa upoštevali še vse ostale stroške od priprave zemljišča 
za sajenje do oskrbe nasada v polni rodnosti. Pri izračunu za naš nasad smo upoštevali 
podatke iz Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, 
Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije in aplikacije Farm Manager (Jerič in sod., 
2011; Farm- Manager.si, 2020). 
 
Preglednica 6: Prikaz stroškov priprave zemljišča za sajenje sadik oreha 
 
Priprava zemljišča za sajenje Količina  €/enoto Strošek(€)/ha 
Celoten 
strošek(€) 
Buldožer 40 ur 40 1600 7200 
Ostala mehanizacija 20 ur 20 400 1800 
Stroški dela 48 ur 5 240 1080 
NPK 2000 kg 0,25 500 2250 
Apnena moka 4000 kg 0,05 200 900 
SKUPAJ   2940 13230 
 
Skupni stroški priprave zemljišča so ocenjeni na 13.230 €. Za lažjo orientacijo bi izračunali 
stroške na hektar, ki bi znašali 2.940 €. Za najem in delo  buldožerja bi odšteli 7.200 €. 
Strošek buldožerja bi predstavljal visoko postavko v našem proračunu, ker znaša storitev 
40 € na uro. Stroški najema ostale mehanizacije  bi znesli 1.800 €. Delavcem bi plačali 5 € 
na uro, zato bi znašal strošek njihovega dela 1.080 €. Za pripravo zemljišča bi potrebovali 
2000 kg NPK, za kar bi odšteli 2.250 €. 900 € bi plačali za 4000 kg apnene moke 
(Preglednica 6 ). 
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Preglednica 7: Prikaz stroškov sadik, sajenja in oskrbe nasada v prvem letu 
 
Stroški sadik,  sajenja, oskrbe v 1. letu 
Količina  €/enoto Strošek(€)/ha 
Celoten 
strošek(€) 
Sadike 450 kos 20 2000 9000 
Koli 450 kos 0,5 50 225 
Hlevski gnoj 15000 kg 0,02 300 1350 
Travna mešanica 35 kg 5 175 787,5 
Stroški mehanizacije 24 ur 20 480 2160 
Stroški dela 160 ur 5 800 3600 
SKUPAJ   3805 17122,5 
 
Ko bi bilo zemljišče ustrezno pripravljeno, bi sadili pravočasno kupljene sadike. Kupili bi 
jih 450 in bi za njih plačali 9.000 €. Za vsako sadiko bi kupili ustrezen kol, da bi ji 
zagotovili dobro oporo. Za 450 kolov bi plačali 225 €. Ker bi kupovali tako veliko količino 
sadik in kolov, bi se skušali dogovoriti za količinski popust in brezplačen prevoz. Za nakup 
uležanega hlevskega gnoja bi se dogovorili z lokalnim kmetom, za katerega bi vedeli, da 
ima kvaliteten uležan gnoj  in bi zanj plačali 1.350 €. Ker bi bil v bližini, ne bi imeli težav 
s pravočasno dobavo. Pri sajenju bi se močno povečali stroški dela, ki bi znašali 3.600 €, 
medtem do bi bili stroški mehanizacije sicer nekoliko višji kot pri pripravi zemljišča, a v 
tej fazi ne bi več potrebovali bagerja in bi tako prihranili. Travno mešanico bi kupili za 
787,50 €. Skupni stroški sajenja in oskrbe v prvem letu bi znašali 17.122,50 €, če jim 
prištejemo stroške priprave zemljišča za sajenje, bi znašali dejanski stroški v prvem letu 
našega nasada 30.352,50 € (Preglednica 7). 
 
Preglednica 8: Prikaz stroškov oskrbe nasada od drugega do petega leta 
 
Stroški oskrbe nasada po letih (€) 
2. leto 
 (€) 
3. leto (€) 
4. leto  
(€) 




Stroški dela 480 540 500 500 2020 
Stroški mehanizacije 600 800 1000 1000 3400 
Sredstva za varstvo (FFS) 150 175 215 215 755 
Ostali stroški (obdelava, gnojila, zaščita) 150 55 80 80 365 
SKUPAJ stroški (€)/ha 1380 1570 1795 1795 6540 
CELOTNI STROŠKI (€) 6210 7065 8077,5 8077,5 29430 
 
Pri izračunu stroškov od drugega do petega leta smo ugotovili, da bi v naslednjih štirih 
letih potrebovali še 29.430 €. V drugem letu bi znašali skupni stroški 6.210 €, v tretjem 
letu bi narastli za 855 €. V četrtem letu bi stroški narastli za 1.012,50 € v primerjavi s 
predhodnim letom. V petem letu bi se izenačili s četrtim letom. Če povzamemo, bi se 
višina stroškov v drugem, tretjem in četrtem letu dvigovala, v petem letu stroški ne bi več 
rastli, temveč bi ostali na ravni prejšnjega leta (Preglednica 8 ). 
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Preglednica 9: Prikaz stroškov oskrbe nasada od šestega do desetega leta 
 
Stroški oskrbe nasada 










stroški dela 800 800 800 800 1250 4450 20025,00 
stroški mehanizacije 1000 1000 1000 1000 1000 5000 22500,00 
sredstva za varstvo 
(FFS) 250 250 250 250 250 1250 5625,00 
ostali stroški 
(obdelava, gnojila, 
zaščita) 125 125 125 125 150 650 2925,00 
embalaža (vreče) 3 9 12 18 24 66 297,00 
reklama (2% od 
vrednosti pridelka) 33,75 101,25 168,75 202,5 270 776,25 3493,13 
izguba pridelka (10% 
od vrednosti) 168,75 506,25 843,75 1012,5 1350 3881,25 17465,63 
proračunska plačila 
(REG, IPS, LUP) 197,25 197,25 197,25 197,25 197,25 986,25 4438,13 
SKUPAJ stroški 
(€)/ha 2577,75 2988,75 3396,75 3605,25 4491,25 17059,75 76768,88 
CELOTNI STROŠKI 
(€)) 11599,88 13449,38 15285,38 16223,63 20210,63 76768,88  
 
Stroški bi od šestega do desetega leta  znašali 76.768,88 €.  Upoštevamo tudi izgubo 
pridelka v znesku 17.465,63€, ki jo lahko povzročijo škodljivci, različne bolezni in 
neugodne vremenske razmere. Stroški bi porastli v desetem letu, ko bi nasad dosegel polno 
rodnost (Preglednica 9). 
 
Preglednica 10: Prikaz celotnih stroškov nasada za prvih deset let 
 
Celotni stroški  Strošek (€) 
Infrastruktura (ograja, poti) 10000 
Priprava zemljišča 13230 
Stroški v 1. letu 17122,5 
Stroški od 2. do 5. leta 29430 
Stroški od 6. do 10. leta 76768,8 
SKUPAJ 146551,3 
 
Zanimala nas je vsota vseh stroškov nasada. Za infrastrukturo, kot je obnova pomožnega 
objekta, zbiralnika, glavne poti ter postavitev zaščitne ograje, bi v prvi fazi namenili 
10.000 €. Če bi se pokazala potreba, bi pozneje razmislili o namakalnem sistemu. Izračun 
celotnih stroškov nasada je pokazal, da znašajo stroški do desetega leta starosti oreha 
146.551,30 €, kar pomeni povprečno 14.655,13 € na leto. V prvih petih letih bi potrebovali 
69.782,50 €, v naslednjih petih letih bi se vložek povišal, ker bi potrebovali 76.768,80 €. 
Kljub temu bi morali imeti zagotovljena sredstva vsaj za prvih pet let, če bi želeli postaviti 
kvaliteten nasad (Preglednica 10). 
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6. 5 2250 6750 7875 9000 
7. 15 6750 20250 23625 27000 
8. 25 9000 22750 31500 36000 
9. 30 13500 40500 47250 54000 
10. 40 18000 54000 63000 72000 
SKUPAJ 115 49500 144250 173250 198000 
 
V prvih petih letih ne bi bilo pridelka, zato nas je zanimal pridelek in s tem tudi prihodek 
od šestega do desetega leta. Predpostavili smo odkupno ceno 3 €, 3,5 € in 4 € za kilogram. 
Izračun pokaže, kako pomembna je višina odkupne cene. Razlika med odkupno ceno 3 
€/kg in 4 €/kg pomeni v petih letih za kar 53.750 € višji prihodek ( Preglednica 11). 
 
Preglednica 12: Prikaz povrnitve investicije do polne rodnosti 
 
Leto Prihodek (€) 
Stroški do leta 
(€) 
Stroški v 
tekočem letu (€) 




6. 6750 -69782,5 -11599,88 -81382,38 -74632,38 
7. 20250 -74632,38 -13449,38 -88081,76 -67831,76 
8. 33750 -67831,76 -15285,38 -83117,14 -49367,14 
9. 40500 -49367,14 -16223,63 -65590,77 -25090,77 
10. 54000 -25090,77 -20210,63 -45301,4 8698,6 
 
Naredili smo okviren izračun in primerjavo celotnih prihodkov z odhodki po letih, ker nas 
je zanimalo, v koliko letih bi se nam investicija povrnila in bi nam kasneje prinašala 
zaslužek, če bi bila odkupna cena 3 €. V prvih petih letih ne bi imeli prihodkov, zato jih 
nismo upoštevali in uvrščali v preglednico. Začeli smo s šestim letom, ko bi dosegli prvi 
prihodek. Izračun je pokazal, da se nam investicija povrne v desetem letu. Izračun pokaže, 
da amortizacijska osnova (-25090,77€ / 25 let) znaša -1.003,67 €   na leto (Preglednica 12). 
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Slika 27: Povrnitev investicije postavitve orehovega nasada po letih 
 
Z grafom smo nazorno ponazorili naš izračun, da bi si lažje predstavljali potek naše 
investicije. V grafu smo prikazali prvi prihodek v šestem  letu, ki bi znašal 6.750 €. V polni 
rodnosti bi imeli maksimalni prihodek 54.000 €. Deseto leto bi se nam investicija povrnila, 
imeli bi dobiček 8.698,60 €. Iz grafa je razvidno, da je točka preloma deseto leto. V grafu 
smo upoštevali minimalno odkupno ceno 3 €/kg, s katero bi dosegli najnižja pričakovanja 
naše investicije. Vsaka višja odkupna cena bi pomenila boljši zaslužek (Slika 27). 
 
Preglednica 13: Izračun dobička postavitve novega orehovega nasada v polni rodnosti  
 
Izračun dobička v polni 
rodnosti (25 let) odkupna cena (3 €/kg) odkupna cena (3,5 €/kg) odkupna cena (4 €/kg) 
Prihodki (€) 1350000,00 1575000,00 1800000,00 
Odhodki (€) 505265,75 532265,75 559265,75 
DOBIČEK (€) 844734,25 1042734,25 1240734,25 
 
Polna rodnost oreha se konča, ko je star približno  35 let, zato smo naredili izračun dobička 
za 25 let polne rodnosti našega nasada. Naredili smo primerjavo prihodkov in odhodkov 
pri odkupni ceni 3, 3,5 in 4 €. Ponovno ugotavljamo, da smo močno odvisni od razmer na 
trgu, ki narekujejo odkupno ceno našega pridelka. Če bi vseh 25 let dosegali odkupno ceno 
4 €/kg, bi v tem obdobju imeli 396.000 € višji dobiček, kot če bi bila odkupna cena 3 €/kg 
(Preglednica 13).  
 
Preglednica 14: Prikaz celotnih stroškov postavitve novega orehovega nasada 
 
stroški  3 €/kg 3,5 €/kg 4 €/kg 
do polne rodnosti 76768,88 77348,88 77843,88 
v polni rodnosti 530356,52 557356,52 584356,52 
SKUPAJ 607125,4 634705,4 662200,4 
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Stroški do polne rodnosti bi znašali med 76.768,88 € pri odkupni ceni 3 €/kg in 77.843,88 
€ pri odkupni ceni 4 €/kg. V polni rodnosti bi stroški znašali 530.356,52 pri najnižji 
odkupni ceni in 584.356,52 € pri najvišji odkupni ceni. Skupni stroški nasada bi v 35 letih 
znašali 607.125,4 € pri odkupni ceni 3 €/kg, 634.705,4 € pri ceni 3,5 €/kg in 662.200,4 € 
pri odkupni ceni 4 €/kg (Preglednica 14). 
 
Preglednica 15: Prikaz celotnih prihodkov postavitve orehovega nasada 
 
PRIHODEK 3 €/kg 3,5 €/kg 4 €/kg 
do polne rodnosti 144250 173250 198000 
v polni rodnosti 1350000 1575000 1800000 
SKUPAJ 1494250 1748250 1998000 
 
Prihodek nasada bi v 35 letih znašal med 1.494.250 € in 1.998.000 € (Preglednica 15).  
 
Preglednica 16: Prikaz izračuna dobička orehovega nasada 
 
Izračun dobička  3 €/kg 3,5 €/kg 4 €/kg 
Prihodki (€) 1494250 1748250 1998000 
Odhodki (€) 607125,4 634705,4 662200,4 
DOBIČEK (€) 887124,6 1113544,6 1335799,6 
 
Dobiček nasada bi v 35 letih znašal med 887.124,60 € in 1.335.799,60 €, odvisno od 
dosežene odkupne cene. Kljub temu, da smo se z izračuni želeli kar najbolj približat 
dejanskemu stanju in smo upoštevali možnost izgube pridelka, gre za zelo dolgo obdobje. 
Zaradi tako dolgega obdobja bi se kljub upoštevanju izgube pridelka zaradi različnih 
dejavnikov, kot so suša, pozeba, različne bolezni in škodljivci, oprli na izračune na podlagi 
najnižje odkupne cene ki znaša 3 €/kg. Prav tako pa bi morali upoštevati tudi stroške 
postavitve namakalnega sistema, ki bi znašali približno 10.000 €. Za sušenje in 
skladiščenje bi postavili skladišče z betonsko konstrukcijo v velikosti 200 m2. Odšteli bi  
približno 50.000 € (250 € /m2) (Preglednica 16) (Jerič in sod., 2011). 
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5   RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1  RAZPRAVA 
 
Analiza tal je potrdila naša predvidevanja, da so tla na našem zemljišču zelo kvalitetna in 
ustrezajo vsem zahtevam za postavitev nasada oreha. Uvrščena so v razred C, kar pomeni, 
da njihove mejne vrednosti in gnojilne norme za fosfor in kalij po AL-metodi zagotavljajo 
dobro preskrbljenost tal,  ker vsebujejo 26,8 mg K2O/100g. Takšna preskrbljenost sodi v 
spodnjo sredino željenih vrednosti. 5,7 % organskih snovi v tleh našega nasada za 0,7 % 
presega maksimalno željeno preskrbljenost tal z organskimi snovmi, kar je zelo dobro, tako 
kot tudi vrednost Ph, ki znaša 6,7. Preskrbljenost tal s K2O 18,8 mg P2O5/100g je zelo 
dobra in sodi med najvišje  željene vrednosti (Solar, 2019). 
Klima na področju našega nasada s svojimi značilnostmi ni optimalna, je pa še vedno 
sprejemljiva. Gre za zmerno celinsko podnebje z značilnimi mrzlimi zimami in toplimi 
poletji. Kljub temu povprečne temperature niso ekstremne, saj v mesecu januarju, ki je 
najhladnejši mesec, dosegajo do -2,5 °C. V mesecu juliju in avgustu, ki sta najtoplejša 
meseca, se povprečno gibajo med 25 in 30 °C. Tudi v času obiranja in spravila pridelka so 
zelo ugodne in se gibajo med 2,8 °C v mesecu novembru do 16 °C v mesecu septembru. 
Padavine so na območju nasada dokaj ugodne, ker so precej enakomerno porazdeljene 
skozi vse leto in skozi vse letne čase. Gre za omiljen celinski sistem padavin, za katerega 
velja, da je padavin nekoliko manj pomladi in pozimi (ARSO, 2016).   
Natančno in ustrezno izdelan načrt postavitve nasada bi nam omogočil uspešno delovanje v 
vseh fazah našega dela. Pri izdelavi bi uporabili lastno znanje in razpoložljivo strokovno 
literaturo. S prošnjo za sodelovanje in svetovanje bi se obrnili na ustrezne institucije in 
strokovnjake na tem področju. Ustrezno pridobljeni podatki bi nam omogočili  izbor 
najustreznejših sort za naš nasad. Izdelan načrt nasada bi vseboval natančen izračun števila 
sadik oreha in njegovo pravilno zasaditev ob upoštevanju pravilne priprave zemljišča, 
ustrezne sadilne razdalje, zaščite nasada pred živalmi in nepovabljenimi obiskovalci. 
Opisana bi bila ustrezna gojitvena oblika, pravilna rez. Načrt bi vseboval točne izračune in 
termine gnojenja v dobi do rodnosti in v rodnosti in tudi pravilno oskrbo z vodo.  
Predvideval bi vse možne bolezni in škodljivce in vseboval bi načrt zaščite pred njimi. 
Natančno bi predvidel vse faze od obiranja do spravila in priprave plodov za trženje. 
Vseboval bi predvidene količine pridelka in načrt, kako bi ga najbolj učinkovito lahko 
prodali. Predvidel bi tudi vremensko neugodne pojave in potencialne možnosti za zaščito 
(Štampar in sod., 2005).   
Samo postavitev nasada bi nam močno olajšala njegova umestitev v okolje. Zemljišče ima 
blag naklon z vso potrebno infrastrukturo v bližini. Do njega je speljana cesta, ki bi nam 
omogočila enostaven dostop mehanizacije in dobavo vseh potrebnih elementov za 
postavitev, oskrbo in kasneje prodajo naših izdelkov (Solar, 2019). 
Gospodarnost postavitve nasada in vseh ostalih faz smo izdelali na podlagi lastnih 
sredstev. Ker gre za velik znesek, bi se vključili v Program razvoja podeželja RS, ki 
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omogoča pridobitev nepovratne finančne pomoči. Trenutno poteka programsko obdobje od 
2014 do 2020, a se v novembru 2020 pripravlja nov razpis (EKSRP, 2019), ki bo veljal do 
nadaljnjih sprememb. Predvideva se, da bodo pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev 
enaki ali zelo podobni.  Pogoji za pridobitev sredstev v sedaj veljavnem razpisu so, da je 
mlad kmet star od 18 do 40 let in je nosilec in solastnik gospodarstva. Mlad kmet mora 
prvič vzpostaviti kmetijsko gospodarstvo in imeti ustrezno znanje. Eden izmed pogojev je 
tudi velikost primerljivih kmetijskih površin v lasti ali najemu, ki znaša 6 do 80 ha. Če je 
površina manjša, mora imeti prosilec v reji 15 do 160 glav velike živine za vzrejo ali 60 do 
200 čebeljih družin. K prošnji za dodelitev sredstev je treba priložiti poslovni načrt. 
Vzpostaviti je potrebno knjigovodstvo, prevzem kmetijskega gospodarstva mora biti 
opravljen največ 24 mesecev pred prijavo na razpis. Če bi imeli status mladega kmeta, 
vključenega v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ali status samostojnega 
podjetnika ali bi ustanovili družbo z enim družbenikom, bi lahko dobili nepovratna 
finančna sredstva v znesku 45.000 €. V primeru, da bi se  odločili za status mladega kmeta, 
ki ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, bi lahko dobili 
sredstva v znesku 18.600 €. Javna podpora bi se izplačala v dveh obrokih, in sicer 70 % ob 
izdaji odločbe o pravici do sredstev ali ob zaposlitvi, drugi obrok v preostalih 30 % bi se 
izplačal ob pravilni izvedbi aktivnosti poslovnega načrta (EKSRP, 2019). 
 
V primeru, da bi uspeli pridobiti razpisana sredstva nepovratne finančne pomoči, bi nam to 
močno olajšalo naše delovanje. Prosili bi za sredstva v višini 45.000 €, ker bi imeli status 
mladega kmeta, ki je prevzel kmetijo in bi bili vključeni v pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje kot samostojni podjetnik. 
Izračun gospodarnosti nasada je pokazal, da bi za celotno investicijo potrebovali 
607.125,40€, pri odkupni ceni 3 €/kg, 634.705,40 € pri odkupni ceni 3,5 €/kg in 
662.200,40 € pri odkupni ceni 4 €/kg . Če bi uspeli na razpisu Programa razvoja podeželja 
RS in bi pridobili 45.000 €, bi nam to močno olajšalo našo investicijo, ker bi v prvih 
desetih letih potrebovali 101.551,30 € lastnih sredstev in ne 146.551,30 €. Izračun pokaže, 
da bi bila investicija ekonomsko upravičena, vendar pa bi morali upoštevati dejstvo, da gre 
za dolgoročno investicijo, ker v prvih petih letih ne bi bilo pridelka in tako bi imeli prvi 
prihodek šele šesto leto. Deseto leto bi nasad dosegel polno rodnost in od takrat bi imeli 
konstantne prihodke ob optimalnih pogojih. Deseto leto bi povrnili investicijo in dosegli 
dobiček v znesku 8.698,60 €. Ob koncu polne rodnosti oreha, to je po približno 35 letih bi 
znašal dobiček predvidoma 887.124,60 € pri odkupni ceni 3 €/kg in 1.335.799,60 € pri 
najvišji predvideni odkupni ceni 4 €/kg. 
Zavedati se moramo, da gre za nasad v naravi in je zato lahko podvržen nepredvidljivim, 
neugodnim vremenskim razmeram, kot so toča, pozeba, različna neurja. Nasad bi seveda 
ustrezno zavarovali pri zavarovalnici, ki bi nam ponudila najboljše pogoje zavarovanja in 
bi si s tem olajšali poslovanje v primeru izgube dohodka. Ogrozijo ga lahko tudi različni 
škodljivci ali bolezni, zato moramo vzeti v zakup, da kljub upoštevanju 10 % izgube 
pridelka ni nujno, da bo dobiček maksimalen in bo ustrezal našim izračunom. Kljub temu 
pa lahko potrdimo, da je investicija upravičena. 
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5.2  SKLEPI 
 
Na podlagi analize vseh potrebnih dejavnikov za postavitev, celotno oskrbo nasada in 
pozneje trženja, smo ugotovili, da: 
 
- klima in tla zadovoljujeta vsem pogojem za uspešno pridelavo oreha 
 
- uspešnost naložbe bi nam omogočil dober projekt za postavitev, vzdrževanje 
nasada do rodnosti in oskrbo  
 
- investicija bi se nam v primeru financiranja z lastnimi  sredstvi povrnila v desetih 
letih, kar bi dosegli na podlagi dobrega finančnega projekta 
 
Postavitev orehovega nasada v okolici Grosuplja bi bila dobra naložba. Analiza 
gospodarnosti naložbe je pokazala, da gre za ekonomsko upravičeno naložbo. 
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6   POVZETEK 
 
Oreh spada v družino Juglandaceae, ki ima sedem rodov in več kot 60 vrst. V svetu raste 
približno 3000 orehovih sort. Izvira iz osrednjeazijskega rodovnega središča, zato je 
poznan tudi kot perzijski oreh. Rimljani so ga prevzeli od Grkov in ga razširili po Evropi. 
Navadni oreh je enodomno listopadno drevo z ovalno do široko krošnjo (Brus, 2011) in 
zraste do 30 metrov visoko. Plodovi, imenovani oreh vsebujejo užitno in okusno jedrce, ki 
je sestavljeno iz dveh polovičk. Za oreh je značilno, da vsi njegovi deli izločajo juglon, ker 
si z njim zagotavlja prostor za svoj razvoj in dobro rast (Solar, 2012a). Zadnja leta se sadi 
predvsem cepljen oreh zaradi znanih sortnih značilnosti in boljšega pridelka (Ocepek, 
1995). Na splošno velja v Sloveniji priporočilo, da se sadijo vrste iz Sadnega izbora za 
Slovenijo, ki je uradni seznam sort, ki so se preizkušale 10 do 15 let. 
Kitajska je s 50 %  deležem svetovne proizvodnje največja svetovna proizvajalka. Sledijo 
ji  ZDA na področju Kalifornije s 30 % deležem svetovne proizvodnje (Sen Nag, 2018). V 
Sloveniji pridelamo manj kot kilogram orehovih plodov na prebivalca (Ocepek, 1995). 
Najbolj pogosto sadimo sorto 'Elit', ker s svojimi lastnostmi pri nas najbolje uspeva. Sorto 
Petovia najdemo v zelo starih nasadih. Pri nas oreh  ni avtohtona vrsta.  
Uporaba oreha je zaradi njegovih značilnosti zelo priljubljena in iz leta v leto raste. Oreh je 
cenjen kot živilo zaradi visokega odstotka vsebnosti maščob, beljakovin, ogljikovih 
hidratov, rudninskih snovi in vitaminov, kot tudi zaradi vsebnosti joda v jedrcih (Ocepek, 
1995). Uporablja se v prehrambeni in  kozmetični industriji. Njegov les dosega na trgu 
najvišje cene zaradi temne teksture, elastičnosti in obstojnosti (Brus, 2011). 
Orehu ustrezajo severovzhodne do jugovzhodne odprte lege z ustreznim osončenjem in 
blagim naklonom. Tla, v katerih se ne zadržuje voda, morajo biti zračna, odcedna in 
globoka. Ker mu ne ustrezajo velike razlike v temperaturi, uspeva samo na področjih, kjer 
ni ekstremno nizkih ali visokih temperatur. Oreh ne prenese obilnih padavin, katerih 
posledica je večja verjetnost za bolezni (Štampar in sod., 2005). 
Analiza okoljskih dejavnikov na področju našega nasada je pokazala, da so pogoji za 
postavitev sprejemljivi. Za območje nasada je značilno zmerno celinsko podnebje z 
mrzlimi zimami in toplimi poletji. V mesecu maju znaša povprečna temperatura 15,8 °C in 
ni nevarnosti pozebe. Temperature so ugodne tudi v času obiranja, spravila in odpreme, kar 
nam olajša delovni proces. Sub kontinentalni režim padavin zagotavlja relativno 
enakomerno porazdeljene padavine v vseh letnih časih skozi vse leto. Zaskrbljujoče je 
število dni s snegom, ker jih je kar 50 na leto. Za junij je značilna največja količina 
padavin, najhladnejša meseca sta december in januar, najtoplejša sta julij in avgust (ARSO, 
2016). 
 
Na podlagi opravljene analize v Iliri, Kmetijski inženiring in svetovanje d.o.o. 
ugotavljamo, da tla v vseh kategorijah spadajo v razred C. To pomeni, da so zelo kvalitetna 
in po vseh kriterijih zagotavljajo optimalno pridelavo oreha. Zavedamo se, da bi s 
postavitvijo nasada posegli v naravo, a bi s pravilno uporabo gnojil, fitofarmacevtskih 
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sredstev in ostalih potrebnih sredstev za postavitev in vzdrževanje nasada preprečili 
onesnaženje vode in tal. Ker bi bili prisiljeni uporabljati mehanizacijo pri našem delu, bi se 
trudili, da bi jo čim manj uporabljali in bi skušali čim bolj zmanjšati izpust plinov v 
ozračje, porabo goriva in hrup. 
 
Pred postavitvijo nasada bi izdelali natančen načrt postavitve z vsemi ustreznimi 
pokazatelji. Izdelali bi finančni načrt in načrt postavitve nasada s spremljajočimi objekti.  
Lokacija nasada, na nadmorski višini 370 metrov, bi bila optimalna, ker ima v bližini vso 
potrebno infrastrukturo, od vaške ceste do vode in vasi v bližini. Nasad bi postavili na 
blagi brežini, na dobro pripravljenih tleh. Postavili bi ga skladno z vsemi zahtevami. Tla bi 
ustrezno pripravili, pravočasno bi kupili sadike in jih pravilno zasadili. Nasad bi ustrezno 
zavarovali, naredili glavno pot in uredili pomožen objekt ter vodno zajetje. Sadili bi 
skladno z v naprej izdelanim sadilnim načrtom. Sadili bi terminalne sorte 'Parisienne', 
'Franquette' in 'G-139' in lateralno sorto 'Fernette'. Posadili bi 450 sadik s čisto površino 
okoli sadike v velikosti enega metra. Vsako leto bi jim zagotovili ustrezno oskrbo, ki jo 
sadike v tistem letu potrebujejo.  Tako bi ravnali od oskrbe do rodnosti kot tudi med 
oskrbo v rodnosti. Gnojili bi na podlagi opravljene analize tal, ker je uspešna pridelava 
oreha zelo odvisna od dobrega gnojilnega načrta (Solar, 2019). Za zaščito oreha pred 
boleznimi in škodljivci bi uporabljali ustrezna fitofarmacevtska sredstva, registrirana v 
Sloveniji (Solar, 2019). Nedovoljenih preparatov ne bi uporabljali, ker je njihova uporaba 
prepovedana (Štampar in sod., 2005). Zagotovili bi pravočasno in spravilo pridelka. Naš 
pridelek bi skušali čim bolj približat kupcem in ga uspešno tržiti. 
 
Analiza gospodarnosti oreha je pokazala, da lahko šele šesto leto pričakujemo minimalni 
prihodek, ker takrat dobimo prvi pridelek. Investicija se nam povrne deseto leto. Od tega 
leta dalje  imamo vsako leto konstanten dobiček v znesku 33.789,37 €, pri katerem smo 
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